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كالمجموعة ‌الضابطة ‌ىي‌‌55،78ىي ‌‌ةكأف ‌النتيجة ‌ابؼعدلة ‌لطلبب ‌المجموعة ‌التجريبي
ستخداـ ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي‌بُ‌تعليم ‌مفردات‌كىذا ‌بدعتٌ‌أف ‌قيمة ‌ابؼختلفة ‌ا‌578،87
من‌كلذلك‌ف‌.‌576،8اللغة ‌العربية ‌ك‌دكف‌استخداـ ‌استخداـ ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم‌القياسي‌ىي‌
مردكد‌ك‌استيعاب‌ابؼفردات‌باستخداـ‌لعبة‌بطافة‌‌oHمقبوؿ‌ك‌‌aHنتيجة‌‌البياف‌السابق‌بذاد‌إف‌
بينهما‌ك‌استخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌تعليم‌‌الرقم‌القياسي‌ك‌دكف‌استخدامها‌فرؽ‌كبتَ
‌مفردات‌اللغة‌العربية‌للصف‌السابع‌من‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكارايا‌ىو‌فعالية‌‌.
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Efektifitas Penggunaan Media Index Card Match Dalam Pembelajaran Kosa Kata Bahasa 
Arab Pada Siswa Kelas 7 Mts Raudhatul Jannah Palangkaraya 
ABSTRAK 
Fadliannor, Efektifitas Penggunaan Media Index Card Match dalam pembelajaran 
kosa kata bahasa arab pada siswa kelas 7 MTs Raudhatul Jannah Palangkaraya. Skripsi. 
Palangkaraya: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa, Prodi 
Pendidikan Bahasa Arab. 
Latar belakang penelitian ini adalah  meskipun pada umumnya pengajaran bahasa 
Arab di Raudhatul jannah sudah  berjalan dengan lancar, namun dengan pengajaran yang 
monoton menyebabkan siswa merasa bosan dan pada akhirnya siswa merasa kesulitan, 
selain itu Siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Jannah juga terbilang majemuk, 
sehingga diantara siswa yang outputnya berbeda-beda, berpotensi kepada bermacam-
macam daya tangkap terhadap pembelajaran bahasa Arab 
Rumusan masalah penelitian ini adalah Sejauh mana Penguasaan Mufradat Siswa 
Kelas VII MTs Raudatul Jannah Yang Belajar Dengan Menggunakan Media “Index Card 
Match” dan Siswa Yang Belajar Dengan Tidak Menggunakan Media “Index Card Match” ?. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengukur Efektivitas Media “Index Card Match” 
Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Kelas VII Di MTs Raudhatul Jannah. 
Jenis penelitian adalah penelitian Eksperimental menggunakan metode penelitian 
kuantitatif kelas kontrol dan kelas eksperimen  sebagai bahan studi. Kelas kontrol berjumlah 
16 siswa dan kelas eksperimen berjumlah 18 siswa  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata siswa pada kelas eksperiment 
sebesar 87,55 dan pada kelas kontrol sebesar 78,875 berarti pembelajaran yang dilakukan 
dengan menggunakan media index card match dan tidak menggunakan media index card 
match dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab selisih nilai 8,675. Jadi dengan hasil 
keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima Ho ditolak dan penguasaan kosa 
kata bahasa Arab dengan menggunakan media index card match dan tidak menggunakan 
media index card match terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya dan 
penggunaan media index card match dalam pembelajaran kosa kata bahasa arab siswa kelas 
7 MTs Raudhatul Jannah Palangkaraya dinyatakan Efektif 
Kata Kunci: Efektifitas, Media, Index Card Match 
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 بػػػػػػػػػسم الله الرحمن الرحيم
ك‌جعل‌العربية‌لغة‌أىل‌ابعنة‌ك‌حفظها‌بالقرأف‌ك‌‌ابغمد‌لله‌الذل‌صدقنا‌كعده‌ك‌نصر‌عبده
السنة،‌أشهد‌أف‌لا‌الو‌إلا‌الله‌كحده‌لا‌شريك‌لو‌ك‌أشهد‌أف‌بؿمدا‌عبده‌ك‌رسولو‌لا‌نبي‌بعده،‌
الّلهم‌صلى‌ك‌سلم‌على‌سيدنا‌ك‌نبينا‌ك‌شفيعنا‌ك‌قرة‌أعيوننا‌بؿمد‌سيد‌ابؼرسلتُ‌ك‌إماـ‌ابؼهتدين‌ك‌
‌أصحابو‌أبصعتُ.‌أما‌بعد:‌قائد‌المجاىدين‌ك‌على‌الو‌ك
بضدا ‌ك‌شكرا ‌لله‌على‌النعاـ ‌ك ‌ابؽداية‌حتى‌يكوف‌الباحث‌يستطيع‌لانتهاء ‌كتابة ‌البحث‌
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الصلبة‌ك‌السلبـ‌على‌سيدنا‌رسوؿ‌الله‌ك‌على‌الو‌ك‌صحبو‌ك‌من‌تبعو‌إلى‌يـو ‌الدين.‌بُ‌‌
كتابة‌ىذا ‌البحث‌العلمي،‌كقف‌الباحث‌على‌الأصحاب‌الذين‌يساعدكف‌من‌أكؿ‌الكتابة‌ىذا‌
‌البحث‌العلمي‌ك‌آخره.‌كلذلك‌يريد‌الباحث‌ليقوؿ‌الشكر‌بؽم‌بُ‌ىذا‌الفرصة:
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 .بالنكارايا‌مدير‌ابعامعة‌الإسلبمية‌ابغكوميةك
ابعامعة‌بُ ‌‌يةتعليمالتًبية ‌ك ‌العلـو ‌الفضيلة ‌السيد ‌فهمي. ‌ابؼاجستتَ ‌بُ ‌التًبية. ‌كعميد ‌كلية ‌ .2
 .بالنكارايا‌الإسلبمية‌ابغكومية
التًبية ‌ك‌ر ‌ابغاجة ‌ركضة ‌ابعنة. ‌ابؼاجستتَ‌بُ‌التًبية. ‌كنائبة ‌عميد ‌كلية ‌فضيلة ‌السيدة ‌الدكتو‌ .3
 .بالنكارايا‌ابعامعة‌الإسلبمية‌ابغكوميةبُ‌‌يةتعليمالعلـو ‌ال
 ئيسة‌شعبة‌تعليم‌اللغة..‌كرسانتي‌إرليانا،‌ابؼاجستتَ‌التًبيةالسيدة‌فضيلة‌ .4
لانتهاء‌ىذا‌البحث‌‌ةابؼشرفك‌‌الأكلىكابؼشرفة‌،‌‌دة،‌ابؼاجستتَيابغاجة‌بضالدكتور‌فضيلة‌السيدة‌ .5
 العلمي
 .،‌كابؼشرؼ‌الثاني‌ؿ.ج،ـ.إ‌ابغاج‌زين‌العلمفضيلة‌السيد‌ .6
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 .بالنكارايا‌الإسلبمية‌ابغكوميةابعامعة‌‌بُاللغة‌العربية‌‌تعليمكل‌ابؼدرستُ‌ك‌ابؼوظيفتُ‌لشعبة‌ .7
 فضيلة‌السيد‌الاستاذ‌يس‌عباس،‌كمدير‌مؤسسة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكارايا. .8
ة‌السيد‌الاستاذ‌أبضد‌سيوطي‌السرجانا‌بَ‌التًبية‌كمدّرس‌اللغة‌العربية‌للفصل‌السابع‌بَ‌فضيل .9
 ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكارايا.
طلبب‌الفصل‌السابع‌بَ‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكارايا‌على‌اشتًاكهم‌بَ‌انتهاء‌ىذا‌ .01
 البحث‌العلمى.
 بالنكارايا.‌ة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنةبابؼدرس‌ابؼوظيفتُ‌ابؼدرستُ‌ك‌كل .11
الدعاء ‌ك ‌النصائح ‌ك ‌العاطفة ‌حتي ‌يكوف‌انة ‌ك ‌تٍ ‌الإعك ‌أّمي ‌ك ‌عائلببٌ ‌اّلذين ‌قد ‌أعطيأبي ‌ .21
 ‌الباحث‌أف‌بهتهد‌كثتَا‌بُ‌التعّلم.
ك‌دافيد‌نور‌عبد‌الله‌ك‌بؿمد‌الفجر‌ك‌بؿمد‌عيتٍ‌‌‌ناتالتُ‌داكم‌كاليموتوالمحبوبوف‌بؿمد‌ابرار‌ك‌ .31
سوناربٌ‌ك‌دكم‌جندار‌موكتى‌ك‌صدؽ‌ك‌بؿمد‌الفى‌ك‌كيتٍ‌ك‌سيتي‌ركضة،‌سرم‌‌راضي‌ك
 عسى‌الله‌يبارؾ‌فيهم‌أبدا.
 الأصدقاء‌بُ‌شعبة‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌عسى‌الله‌يقّوم‌أخوتنا‌أبدا. .41
 ك‌بصيع‌الأصحاب‌الذين‌بوفزكنتٍ‌ك‌يساعدكنتٍ‌بُ‌انتهاء‌ىذا‌البحث‌العلمي. .51
بؽم ‌ابؼساعدة ‌بُ ‌الدنيا ‌كالآخرة ‌كيغفر ‌بؽم ‌ذنوبهم ‌كيكتب‌بؽم‌‌ىذا ‌كنسأؿ ‌الله‌أف ‌يوفقهم ‌كيوفر
نا ‌إلى ‌ابعّنة. ‌كللتحستُ ‌الآبٌ ‌بوتاج‌حّتى ‌بوحِْمل ‌‌ابغسناة ‌كبهزيهم ‌ختَ ‌ابعزاء ‌كيعينهم ‌بُ ‌أعمابؽم.
نِْتقاد ‌بابؼنػْ فحِتححة. ‌آخرنا، ‌يتوكَّل‌الباحث‌إلى‌الله‌كي‌سيكوف‌إلى‌التوصّيات‌كالاقتًحات‌كالا‌ِ‌الباحث
‌.البحث‌العلمي‌النافعةح‌لنا‌خصوصا‌للباحث‌ذاى
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‌
 drac xedniفعالية اسخدام لعبة بطاقة الرقم القياسي (أقر ‌بأف‌ىذا ‌البحث‌بدوضوع‌: ‌
) في تعليم مفردات اللغة العربية للصف السابع من المدرسة المتوسطة روضة hctam
عمل‌أصلي‌لي‌كحدم‌لم‌يسبقو‌نشره‌أك‌كتابتو،‌كإذا‌ثبت‌يوما‌أف‌ىذا‌البحث‌من‌‌جنة بالنكاراياال
‌عمل‌غتَم،‌أنا‌مستعد‌لقبوؿ‌أية‌عقوبات‌أكادبيية‌حسب‌ما‌نصبو‌لوائج‌ابعامعة.
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‌
‌
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‌حذِإ‌ ُّب  ِبو‌حللها‌َّفِإ‌حنِقْت ػي‌ْفحأ‌نلبحمحع‌ْم ك دحححأ‌حلِمحع‌ا 
 
“Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-Nya yang 
bekerja secara profesional” 
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 الإهداء
 
‌ىذ‌البحث‌العلمي‌بعميع‌الأسرة‌خصوصا‌لوالدّم‌ك‌بعامعتي‌المحبوبة‌اىديت
‌جامعة‌الاسلبمية‌ابغكومية‌بالنكارايا‌خصوصا
‌يةتعليمك‌العلـو ‌ال‌كلية‌التًبية‌‌بُ
‌قسم‌تعليم‌اللغة
 شعبة‌تعليم‌اللغة‌العربية
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 الأكؿالباب‌
 الافتتاح
 خلفية البحث .أ 
‌العربية‌اللغة‌استخداـ.‌العربيةب‌أنزؿ‌كالدستور‌القرآف‌لأف‌ابؼسلمتُ‌لغة‌ىي‌العربية‌اللغة
‌قومو‌ال‌الناس‌بلغة‌إلا‌رسولا‌يرسل‌لم‌الله‌أف‌العامة‌القاعدة‌من‌خاص‌شكل‌ىو‌للقرآف
كعند ‌كتاب‌جامع‌1 .‌بهذا ‌قـو ‌بؿمد ‌ىو ‌المجتمع ‌العربي‌يباشركف ‌بالدعوة ‌ابؼقدسة‌الذين
‌2الدركس‌العربية‌أف‌اللغة‌ألفاظ‌يعبر‌بها‌كل‌قـو ‌عن‌مقاصدىم.
بنية‌أة‌بَ‌حياة ‌الفرد ‌ك‌المجتمع‌أما ‌اف‌اللغة ‌العربية‌كغتَىا ‌من‌اللغات‌ذات‌أبنية ‌كبتَ‌
‌اللغة‌العربية‌بالنسبة‌للفرد‌فتتضح‌فيما‌يلى‌:
 كيعرصها‌على‌الآخرينف‌اللغة‌أىم‌الإدارة‌يعبر‌بها‌الأنساف‌عن‌أفكاره,‌إ .1
 لغة‌الفرد‌أىم‌الأدكات‌التى‌برقق‌لو‌عمليات‌الإتصاؿ‌الفعاؿ‌بثقافة‌ك‌الآخرين‌ .2
 يعبر‌الأنساف‌عن‌انفعالاتو‌باللغة‌ك‌ىذا‌بفا‌يريح‌الإنساف .3
 الإنساف‌اجتماعي‌بطبعو‌ك‌حياتو‌بَ‌بصاعة‌تقـو ‌على‌التفاىم .4
 ة‌قد‌تعلى‌من‌منزلة‌الإنسافغإف‌الل .5
 3استمتاع‌الإنساف‌بدظاىر‌ابعماؿ‌بَ‌ابغياة‌فالطفل‌يستمتع‌بهدىدة‌امو‌ف‌اللغة‌كسيلةإ .6
                                                          
1
 ,rajaleP akatsuP:atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
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كاللغة‌العربية‌بؽا‌مكاف‌ىاـ‌بإندكنيسي،‌كلاسيما‌أف‌ىذه‌اللغة‌ىي‌لغة‌الدين‌للمسلمتُ.‌
كاللغة‌العربية‌ىي‌إحدل‌اللغات‌ابؼوجودة‌بُ‌العالم.‌كىي‌لغة‌عابؼية.‌يقوؿ‌‌إبراىيم‌آنس‌بُ‌‌
ل‌اللغات‌العابؼية‌قومية‌كالعابؼية"‌كما‌نقلو‌أرشاد‌أف‌اللغة‌العربية‌ىي‌إحدكتابو‌"اللغة‌بتُ‌ال
‌4 .باللغة‌الابقلزية‌درجة‌متساكيةكبؽا‌
اللغة ‌العربية ‌ ‌لإندكنيسى، ‌قسم ‌أقرب ‌ك ‌أبعد. ‌الأقرب‌لأنها ‌حاضرة ‌بَ ‌أيّامنا ‌عند‌
اللغة‌العربية‌ىي‌‌ا.‌كلذالك،بعد‌لأنها‌قد‌بذ ‌بدشكلتها‌عند‌تعلُّمهالأالصلبة‌ك‌الدعاء‌ك‌
يكوف‌فالقرأف‌ك‌السنة. ‌‌لتدريس‌ىي‌ساميةتلهمنا ‌على‌طلب‌العلـو ‌ال‌التى الوحيدة‌اللغة
نزؿ‌الله‌القرأف‌أ.‌ابغياة‌كطبيعتهم‌كل‌يـو .‌فيجب‌ابؼطالعة‌ما‌فيه‌قياسكابؼك‌السنة‌‌‌القرآف
‌.‌كما‌قاؿ‌الله‌تعالى:5على‌بؿمد‌بالعربية
 )2(يوسف:‌‌رحبِيِّا‌لحعحلَّك ْم‌تػحْعِقل وفح‌قػ ْرءننا‌عح‌‌ه ‌اِإنَّا‌أنزحْلنح‌
‌6
كتشرح‌الآية‌السابقة‌على‌أّف‌القرأف‌انزؿ‌باللغة‌العربية،‌كلذالك‌اللغة‌العربية‌ِقيلت‌لغة‌‌
‌القرأف‌أك‌اللغة‌الدينية.
.‌7 كابؼشاعر) أغراضهم‌(الأفكار تصريحل ‌العربي استخدمها التي ابعملة اللغة‌العربية‌ىي
 مهارة :كىي اربعة‌أقساـ، إلى تنقسم اللغة هاراتم أف على ابػبراء اتفق ة،العربي اللغة بَ
                                                          
4
 ,narikiP kokoP aparebeB ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 
 11.h ,3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY
5
 tec ,rajalep akatsuP : atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM naD barA asahaB ,daysrA rahzA 
 7 lah)3002 iraurbef III
6
 .133.h ,2002 ,gnugA ayrakayadiH :atrakaJ ,aynhamejreT nad na’ruQ-lA ,IR gapeD 
7
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 عناصرىا ‌مثل‌كبَ‌كل‌مهارة‌8الكتابة. مهارةك‌ القراءة الكلبـ ‌كمهارة مهارةالاستماع‌ك ‌
‌.تركيبالصوت‌كابؼفردات‌ك‌
ة‌غكمن ‌بصيع ‌كجوه ‌اللغة ‌العربية ‌التى‌لابد ‌لطالب‌اف ‌يػحْقِدرح ‌عليها ‌بَ‌عملية ‌تعّلم ‌الل
. ‌استيعاب‌الغةبابؼفردات ‌لو ‌فوائد ‌كثتَة ‌ك ‌لو ‌أبنية ‌‌أف ‌استيعاب‌العربية ‌ىي ‌ابؼفردات.
‌‌9.ابؼفردات‌لو‌فائدة‌لغتَ‌ناطقتُ‌بها‌الذين‌يريدكف‌اف‌يكتبوا‌ك‌يألفوا‌باللغة‌العربية
جدا، ‌كبيكن‌أف‌يعوؽ‌الطلبب‌بُ‌اتقاف‌بصيع‌‌اكبتَ‌‌‌ااف‌ابؼفردات‌يصبح‌عقبقات‌عدـ
صعوبة‌سواء‌بُ‌الاستماع‌على‌‌يسببقاف‌ابؼفردات‌القليلة‌غوية‌الأربع.‌لأف‌اتابؼهارات‌الل
 01.العربية‌كالكتابة‌لنصوص.‌ىكذا‌ىو‌ابغاؿ‌عند‌قراءة‌اكالكلبـ
‌‌اتن‌قوة‌اللغة.‌ككل‌اللغة‌بؽا‌مفردقطعة‌الصغرل‌التى‌ت أي ‌الىا‌أف‌ابؼفردات‌ىي‌اكما‌معن
‌11 .ة‌مشهورة‌بكثرة‌ابؼفردات‌عند‌الباحثتُكثتَة‌كلا‌يستول‌بعضها‌بعضا.‌اللغة‌العربي
‌تطبيق‌‌العربية‌‌تعلم‌بُ‌ككذلك‌ىاما،‌دكرا‌بؽا‌الوسيلة‌ك‌الطريقة‌كانت‌التًبية‌معل‌بُ
‌لتحقيق‌كابؼدارس،‌كابؼعلمتُ‌درس‌فشل‌أك‌بقاح‌ددبو‌أك‌ؤثري‌أف‌كنبي‌‌الوسيلة‌ك‌الطريقة
‌مكونات‌ ‌ىو‌حقا‌العربية‌للغةا‌تعليم‌ستخدـي‌أف‌بهب‌العربية‌اللغة‌تعليم‌من‌ابؽدؼ
‌ىذه‌تتماشى‌إذا.‌كغتَىا‌الطريقة‌ك‌كالبيئة،‌كالوسيلة،‌ابؼعلمتُ،‌من‌سواء‌التدريس،‌مفككة
‌21ابؼرجوة.‌النتائج‌فحصلوا‌كتناسب‌ابؼكونات
                                                          
8
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9
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تاب‌كسائل‌بَ‌تعليم‌ابؼفردات‌ىنا‌عّدة‌خطوات‌التى‌ت عتبر‌لتعليم‌عناصر‌‌ينجحح.‌بَ‌ك
‌ىاكالطريقة ‌ابؼباشرة ‌أك ‌بإحضار‌‌تدبتَتعليم ‌ابؼفردات ‌بالأف ‌أحسن ‌،التعليم ‌اللغة ‌العربية
 31.ظاىرةم،‌أك‌مباشرة
،‌بالنكارايا‌ابؼتوسطة ‌ركضة ‌ابعنةكعلى ‌الأكثر ‌ينسجم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بَ ‌ابؼدرسة ‌
كما‌ابؼراقبة‌التي‌جرل‌كلكن‌التعليم‌ابؼِمّل‌يسّبب‌ضجر‌الطلبب‌كابغاصل‌بهدكف‌ابؼشكلة،
قابل‌الباحث‌الطلبب‌بَ‌الصف‌ ,ث‌بَ‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكاراياعليها‌الباح
لم‌اللغة‌السابع،‌كسأؿ‌إليهم‌عن‌طرقهم‌بَ‌تعلم‌اللغة‌العربية,‌كأجابوا‌أسئلة‌الباحث,‌اف‌تع
طلبب‌الصف‌السابع‌من‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌للفهم‌ك‌كذلك‌‌العربية‌صعب،‌ملل‌ك‌سعوب
م‌اللغة‌العربية.‌من‌ىذه‌يتعل‌يسبب‌مفاىم‌الطلبب‌بـتلفة‌على‌وف،‌حتىمتبينركضة‌ابعنة‌
‌بتوقعاف ‌يستخدـ ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌بُ ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌‌الباحث‌ابغالة ‌بواكؿ
‌‌.41اللغة‌العربية‌ك‌التعليم‌ابؼمتعة‌على‌مفابنهم‌مطابقة
لباحث‌لاستخداـ‌،‌لذلك‌اختار‌االوسيلة‌بَ‌التعلم‌عنلبحث‌بُ‌إجراء‌ا‌الباحثيرغب‌
‌ابعذاب‌ىي‌كاحدة‌من‌كسائل‌التعلم‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي.
التي‌تهدؼ‌إلى‌جعل‌التعلم‌أكثر‌نشاطا،‌كخاصة‌للطلبب.‌‌ nemrebiS leM التى‌عرضتها
‌.ادـ‌لتكرار‌ابؼواد‌التي‌قدمت‌سابقكما‌تشمل‌كسيلة‌من‌التعلم‌ابؼمتع‌للغاية‌تستخ
لعبة ‌بطاقة ‌الرقم‌استخداـ ‌فعالية ‌ الي، ‌فإنو ‌من ‌ابؼتوقع ‌أف ‌الدراسة ‌فعالية ‌بعنواف"كبالت
ركضة ‌ابعنة‌‌توسطةمن‌ابؼدرسة ‌ابؼ‌لصّف ‌السابع‌م ‌مفردات‌اللغة ‌العربية ‌يبَ‌تعل القياسي
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‌بالنكاريا" ‌للمسابنة‌بُ‌حل‌ابؼشاكل‌التي‌تواجو ‌ابؼؤسسات‌التعليمية، ‌كخاصة ‌بُ‌ابؼدرسة
‌.نفسها
 لبحثا سؤال .ب 
‌توسطةبؼدرسة‌ابؼمن‌ا‌سابعال‌صفلطلبب‌ا‌ما‌مدل‌استيعاب‌ابؼفردات:‌‌البحث‌سؤاؿ
‌الطلبب‌الذين‌يتعلموف‌ك‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسياستخداـ‌ب‌الذين‌يتعلموف‌ركضة‌ابعنة
 ؟‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيبدكف‌
 تهأهميو  البحث هدؼ .ج 
 البحث هدؼ .1
‌م‌مفردات‌اللغة‌العربية‌يبَ‌تعل‌رقم‌القياسيلعبة‌بطاقة‌الخداـ‌است‌لقياس‌فعالية
‌.ركضة‌ابعنة‌بالنكاريا‌بؼتوسطةصّف‌السابع‌من‌ابؼدرسة‌الل
 أهمية البحث .2
 دركس‌اللغة‌العربية‌تحستُ‌جودةل‌ابؼشاركة‌‌كسةابؼدبُ‌‌‌كمسابنة ) أ
‌بَ‌دراسة‌اللغة‌العربية‌‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيكتحصيل‌علمي‌للكاتب‌عن‌تطبيق‌ )‌ب
 ركضة‌ابعنة‌بالنكاريا.‌توسطةمن‌ابؼدرسة‌ابؼ‌ابعسصّف‌الل
 
‌‌
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 فرضية البحث .د 
عن‌ابؼسألة‌التي‌لابد‌أف‌بزتبر‌صحيتها‌بالاكتشاؼ‌‌نطر‌مؤقتفرضية‌بيكن‌تعريفها‌بال
‌كقاؿ‌بؿسوف‌إف‌الفرضية‌ىي:‌‌51ابؼيداني.
الفرضية‌ىي‌إجابة‌مؤقتة‌عن‌ابؼسألة‌التي‌ستبحث‌خلبؿ‌البحث‌العلمي،‌كىي‌بردد‌
‌‌61عرفة‌كابؼنطق‌كالتي‌بزتبر‌بعده‌صحيتها‌خلبؿ‌البحث‌العلمي‌القائم.على‌ابؼ
‌كالفرضية‌ابؼختبرة‌بُ‌ىذا‌البحث‌ىي:‌
كبتَ‌بُ‌‌أثرا‌‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم‌القياسي‌ب): ‌لتعليم‌اللغة ‌العربية ‌aHالفرضية ‌الأكلى‌(
‌.‌ركضة‌ابعنة‌توسطةبددرسة‌ابؼسابع‌ال‌صفاستيعاب‌ابؼفردات‌ل
كبتَ‌بُ‌‌أثرا‌‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيبلتعليم‌اللغة‌العربية‌‌ليس‌):oHة‌(الفرضية‌الثاني
‌.ركضة‌ابعنة‌توسطةبددرسة‌ابؼسابع‌ال‌صفاستيعاب‌ابؼفردات‌ل
 هيكل البحث .ه 
‌كىذا‌البحث‌يسلك‌على‌ابػطوات‌التالية:‌
ؼ‌كىد‌ىدؼ‌ن ‌خلفية ‌البحث، ‌ك. ‌كيتكوف ‌ىذا ‌الباب ‌مفتتاحالباب ‌الأكؿ: ‌الا
‌ىيكاؿ‌البحثبحث،‌كفرضية‌البحث،‌بٍ‌ية‌الالبحث،‌كأبن
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. ‌يتضمن ‌فيو ‌الكلبـ ‌عن ‌كصف ‌النظريات ‌التي ‌تكوف‌ظرمطار ‌النالباب ‌الثاني: ‌الإ
‌مصدرا‌للبحث.‌
كطرقو‌من‌حيث‌الوقت‌البحث،‌كىو‌يتكوف‌من‌منهج‌البحث‌‌الباب‌الثالث: ‌منهج
‌بٍ‌برليلها.‌‌عو،‌كطريقة‌بصع‌البياناتالبحث‌كموض‌نوع‌كابؼكاف‌ك
‌البيتنات‌ك‌نتيجة‌البحث‌بٍ‌البحثلباب‌الرابع‌:‌نتيجة‌البحث‌تتكوف‌من‌ا
‌الباب‌ابػامس:‌ابػتتاـ‌يتكوف‌من‌ابػلبصة‌ك‌الاقتًاح
‌
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 الباب الثاني
‌الإطار النظري
 البحوث السابقة . أ
جامعة‌, لمحاسبة,‌‌قسم‌المحاسبة,‌كلية‌الإقتصاداطالب‌من‌شعبة‌, ملفتُ‌ربضة‌سايوغا .1
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAPARENEPف ‌"بعنوا يوجياكارتا
 NAUTNABREB )SPT( ERAHS RIAP KNIHT KINKET FITAREPOOK
 ISAVITOM NAKTAKGNINEM KUTNU HCTAM DRAC XEDNI AIDEM
 II ATRAKAYGOY NAM 3 SPI IX SALEK AWSIS ISNATNUKA RAJALEB
 "4102/3102 NARAJA NUHAT
‌الػػذم‌،)hcraeseR noitcA moorssalC(‌الفصػػل‌الإجرائػػي‌البحػػث‌ىػػو‌البحػػث‌ىػػذا
‌بدساعدة)  )erahS riaP knihT‌تقنيات‌خلبؿ‌من‌المحاسبة‌تعلم‌دفع‌برستُ‌إلى‌يهدؼ
‌عػػاـ‌الثػػاني‌يوجياكرتػػا‌NAM 3 SPI‌عشػػر‌ابغػػادم‌مػػن‌لعبػػة‌بطاقػػة‌الػػرقم‌القياسػػي
‌بهػرم‌التعػاكف‌أشػكاؿ‌مػن‌شػكل‌بُ‌البحػث‌أجػرم‌كقػد.‌4102/3102‌الأكػادبيي
‌.دكرتتُ‌بُ
‌يوجياكرتػا‌الثػاني‌عػاـ‌الدراسػي‌‌ NAM 3 SPIابؼوضوعات‌طػلبب‌ابغػادم‌عشػر‌‌ككانت
أساليب‌بصع‌البيانات‌ابؼستخدمة‌بُ‌ىػذه‌الدراسػة‌ .طالبا 13 تتكوف‌من‌‌ 1413\2413
تقنيػة‌برليػل‌البيانػات‌ابؼسػتخدمة‌ىػي‌كمػي‌برليػل‌البيانػات‌ .ىػي‌ابؼراقبػة‌كالاسػتبيانات
‌.كصفي‌كنسبة‌مئوية
 riaP knihT kinkeT‌‌الػػتعلم‌أسػػلوب‌التعاكنيػػة‌تطبيػق‌أف‌خلصػػت‌الدراسػػة‌نتيجػػة
‌بُ‌طالػب‌المحاسػبة‌تعلػم‌دفػع‌تزيػد‌أف‌بسكػن‌لعبػة‌بطاقػة‌الػرقم‌القياسػي‌بدسػاعدة erahS
‌على‌يدؿ‌4102/3102‌الدراسي‌عاـ‌الثاني‌يوجياكرتا‌NAM‌عشر‌ابغادم‌الصف
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 riaP knihT‌تقنيػػات‌تطبيػػق‌قبػػل‌ابغػػافز‌مػػن‌للعشػػرات‌ابؼئويػػة‌النسػػبة‌بُ‌زيػػادة‌ذلػػك
‌،)ابؼطلقػػػة٪‌(00.6‌إلى‌ارتفعػػػت‌الػػػتي‌لعبػػػة‌بطاقػػػة‌الػػػرقم‌القياسػػػي‌‌بدسػػػاعدة‌‌erahS
‌الأكلى‌الػػػػػػدكرة‌بُ‌أيضػػػػػػا‌الزيػػػػػػادة‌كقػػػػػػوع.‌1‌دكرة‌بُ‌36.47‌أك)‌النسػػػػػػبية٪‌(57.8
‌مػػػػػػن‌أك‌،)النسػػػػػػبية٪‌(60.9‌،)ابؼطلقػػػػػػة٪‌(‌57،6‌ىػػػػػػي‌الثانيػػػػػػة‌لػػػػػػدكرة٪‌36.86
‌علػػػى‌كعػػػلبكة.‌الثانيػػػة‌الػػػدكرة‌بُ٪‌83.18‌إلى‌تكصػػػل‌الأكلى‌الػػػدكرة‌بُ٪‌36.47
‌زيػادة‌ىنػاؾ‌أف‌أيضا‌نستنتج‌أف‌بيكن‌الطلبب‌على‌كزعت‌استبياف‌إلى‌استنادا‌ذلك،
)‌النسػبية٪‌(11.6ك)‌ابؼطلػق٪‌(35.4‌مػن‌الػدافع‌عشػرات‌الػتعلم‌المحاسػبة‌طالػب‌بُ
.‌الثانيػة‌الػدكرة‌بُ٪‌00.97‌إلى٪‌40.47‌زيػادة‌مػن‌الأكلى‌الدكرة‌بُ‌النتيجة‌حيث
‌التعػػاكني‌تنفيػػذ‌مػػع‌أنػػو‌إلى‌أيضػػا‌خلػػ ‌قػػد‌اسػػتبياف‌خػػلبؿ‌مػػن‌التحقػػق‌عػػبر‌تػػتم‌الػػتي
‌متعػة‌أكثػر‌الػتعلم‌المحاسبة‌ىيئة‌، erahS riaP knihT kinkeT‌ابؼيكانيكية‌التعلم‌أسلوب
‌.بفلة‌كيست
بعنواف‌‌سوراكارتا SNU,  PIKF APIMP‌التعليم‌الكيميائية‌طالب,‌دياف‌أنيتا‌نوغراىا .2
 KNIHT FITAREPOOK NARAJALEBMEP EDOTEM SATIVITKEFE "
 HCTAM DRAC XEDNI  AIDEM IPAKGNELID GNAY )SPT( ERAHS RIAP
 NATAKI IRETAM ADAP AWSIS RAJALEB ISATSERP PADAHRET
 RAYNAGNARAK 2 N AMS LASAG RETSEMES X SALEK AIMIK
 3102/2102“ NARAJALEP NUHAT
‌)SPT( erahS riaP knihT‌‌أسػػاليب‌فعاليػػة‌بؼعرفػػة‌ىػػو‌البحػػث‌ىػػذا‌مػػن‌كالغػػر 
 X‌الكيميائيػة‌الرابطة‌الطبقة‌موضوع‌تعلم‌لتحقيق‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيب‌تكمل
‌الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػية‌السػػػػػػػػػػػػػػػػنة‌مػػػػػػػػػػػػػػػػن‌‌الأكؿ‌ابؼسػػػػػػػػػػػػػػػػتول‌raynagnaraK‌2‌نيجػػػػػػػػػػػػػػػػرم‌AMS
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‌البحػػػػػػػػث‌تصػػػػػػػػميم‌بذريبيػػػػػػػة‌طريقػػػػػػػػة‌ىػػػػػػػػي‌ابؼسػػػػػػػتخدمة‌الطريقػػػػػػػة.‌‌3102/2102
  puorG lortnoC ezimodnaR
‌2‌نيجػرم‌AMS X‌الدرجػة‌مػن‌ىػو‌البحػث‌ىػذا‌سػكاف.‌ngiseD tsetsoP tseterP
‌أخػذ‌الكتلػة‌باسػتخداـ‌عينػات‌أخػذ‌كبً.‌2413\3413  raynagnaraK‌الدراسية‌السنة
 ‌التجريبية‌كفئة‌4.X‌بنا‌فئتتُ،‌من‌العينة‌تتكوف.‌العشوائية‌العينات
‌الػػتحكم‌طبقػػة‌بُ‌3.Xك‌مؤشػػر‌قػػةبطا‌ابؼبػػاراة‌بؾهػػزة‌))erahS riaP knihT edotem
‌الاختبػػػػػػار‌طػػػػػػرؽ‌ابؼعرفيػػػػػػة‌باسػػػػػػتخداـ‌البيانػػػػػػات‌بصػػػػػػع‌كتقنيػػػػػػة‌،)التقليديػػػػػػة‌الطريقػػػػػػة(
‌برليل‌بً‌كقد.‌الاستبيانات‌باستخداـ‌الوجدني‌الطلبب‌الإبقاز‌كجوانب‌التحصيلي،
‌اسػتخداـ‌أف‌إلى‌تشتَ‌الدراسة‌ىذه‌نتائج.‌ابغزب‌t‌اختبار‌حق‌باستخداـ‌البيانات
‌الطػلبب‌تعلػم‌فعاليػة‌برسػتُ‌مؤشػر‌بطاقػة‌ابؼباراة‌بؾهزة‌)erahS riaP knihT(‌أساليب
 2 NAMS X‌‌لطػػػلبب‌الكيميائيػػػة‌الػػػركابط‌مػػػن‌ابؼوضػػػوع‌ىػػػذا‌حػػػوؿ‌برقيػػػق
‌يتضػػػح‌3102/2102‌الدراسػػػي‌العػػػاـ‌مػػػن‌الأكؿ‌الدراسػػػي‌الفصػػػل‌raynagnaraK
‌بٍ)‌ؿابعػدك‌‌ر<‌gnutiht(‌ر‌ابعػدكؿ‌بينمػا‌30.2-‌69.1-‌أم‌سػعر‌tnuoct‌مػن
‌التجريبيػػػة‌الطبقػػة‌الػػتعلم‌برقيػػق‌فػػإف‌كبالتػػالي‌ابؼعػػربُ،‌الػػتعلم‌لتحقيػػق‌0H‌رفػػ ‌يػػتم
‌جػدكؿ‌بٌ‌حػتُ‌بُ‌76.2-‌ىػو‌السػعر‌tnuoctك‌السػيطرة‌العليػا‌الدرجػة‌مػن‌ابؼعرفيػة
‌فػإف‌كبالتػالي‌،الوجػداني‌التعلم‌لتحقيق‌0H‌رف ‌يتم‌بٍ‌)lebatt-<gnutiht(‌69.1-
‌.السيطرة‌الدرجة‌من‌أعلى‌ىي‌الوجدانية‌بيةالتجري‌الطبقة‌التعلم‌برقيق
‌العلػػػػـو‌كليػػػػة‌ابعغرافيػػػػا،‌قسػػػػم‌مػػػػن‌,‌طالػػػػبيوليانػػػػا‌ضػػػػياء‌يوتػػػػامي‌بػػػػوترم‌سيسػػػػنا .2
 SATIVITKEFE"بعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف‌‌سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمارانج‌نيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم‌جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة‌الاجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،
 MALAD HCTAM DRAC XEDNI AIDEM NAANUGGNEP
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 FITAREPOOK NATAKEDNEP NAGNED NARAJALEBMEP
 1 N AMS X SALEK IFARGOEG RAJALEB LISAH PADAHRET
 NUHAT PANEG RETSEMES LADNEK NETAPUBAK OJOROGNIS
 "2102/1102 NARAJA
).‌كيفيػػػة‌بفارسػػػة‌تعلػػػم‌ابعغرافيػػػا‌بابؼوضػػػوع‌ابؼػػػائي‌1كيهػػػدؼ‌ىػػػذا‌البحػػػث‌بؼعرفػػػة‌(
فعاليػة‌اسػتخداـ‌‌قػدر‌).‌2ف‌نهػج‌تعػاكني،‌(يقتً‌‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسياستخداـ‌
 1 N AMS يقتًف‌نهج‌تعاكني‌لنتائج‌التعلم‌لػدل‌الطػلبب‌طاقة‌الرقم‌القياسيلعبة‌ب
.‌تنفيػذ‌الػتعلم‌يتضػح‌مػن‌ (1 )‌:ك‌نتػائج‌البحػث‌علػى‌النحػو‌التػالي  .ojorogniS
‌ة‌معػػايتَ‌جيػػدة‌جػػدا‌مػػع‌متوسػػط‌درجػػبُ‌علمػػتُ‌بُ‌الاجتمػػاع‌الأكؿ‌ابؼػػدرجأداء‌ابؼ
كالاجتمػػػاع‌‌،5.3‌ةوسػػػط‌درجػػػلثػػػاني‌بُ‌فئػػػة‌جيػػػدة‌مػػػع‌مت،‌أدرج‌الاجتمػػػاع‌ا8.2
‌.بُ‌فئػػة‌جيػػدة،‌كبُ‌كػل‌اجتمػػاع‌كػػاف‌ىنػػاؾ‌زيػػادة‌8.3‌ةالثالػػث‌مػػع‌متوسػػط‌درجػػ
ىناؾ‌اختلبفات‌بُ‌نتائج‌التعلم‌بتُ‌مرحلة‌ما‌قبل‌الاختبار‌كبعد‌الاختبار،‌‌ (.2(
لأف‌العػػػلبج‌ىػػػو‌اسػػػتخداـ‌كسػػػائل‌الإعػػػلبـ‌بطاقػػػات‌يقػػػتًف‌نهػػػج‌تعػػػاكني.‌لاختبػػػار‌
يقػتًف‌نهػج‌تعػاكني‌لتعلػيم‌الطػلبب‌‌اسػتخداـ‌الطبقػات‌كوسػائل‌فعاليػةمػدل‌الزيػادة‌
ابغصػػائل‌ابؼػػواد‌المحػػيط‌ابؼػػائي،‌كتسػػتخدـ‌اختبػػار‌بُ‌كسػػب‌مػػا‌قبػػل‌كالبعػػدم‌الأكؿ‌
‌قبػػػػل‌البعػػػػدم‌،885،0‌مػػػػن‌النتيجػػػػة‌علػػػى‌ابغصػػػػوؿ‌الثػػػاني‌قبػػػػل‌البعػػػدم‌،64.0
‌اسػتخداـ‌بُ‌ابؼتوسػطة‌الفئة‌بُ‌الفعالية‌زيادة‌ىناؾ‌أف‌يعتٍ‌كىذا.‌095.0الثالث‌
‌.تعاكني‌نهج‌يقتًف‌ابؼماثلة‌بطاقة‌كسيلة
‌لقياس‌فعاليةخاصة‌بَ‌تعلم‌اللغة‌العربية.‌بأىداؼ‌:‌‌أما‌البحث‌يبحث‌الباحث‌
لصّف‌السابع‌من‌ابؼدرسة‌‌م‌مفردات‌اللغة‌العربية‌يبَ‌تعل لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسياستخداـ‌
 ‌.ركضة‌ابعنة‌بالنكاريا‌توسطةابؼ
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 الإطار النظري . ب
 تعريف الفعالية .1
التأثتَ‌ىو‌صفة‌ تأثتَ،‌ك فعالية‌ىي‌اسم‌مستمد‌من‌تأثتَ‌أساسي‌بؽا‌معتٌ‌ك
.‌(71الانطباع العاقبة،‌ك تأثتَ،‌ك) أف‌يكوف‌بؽا‌معتٌ‌الفعاؿ،‌أم‌تأثتَ لكلمة‌"فعالة"
فعالية‌ىي‌برقيق‌أىداؼ‌بؿددة‌أك‌أىداؼ‌اختيار‌من‌سلسلة‌البديلة‌لتحديد‌الاختيار‌
خرل.‌كبيكن‌أف‌تفسر‌فعالية‌مقياسا‌لنجاح‌بُ‌برقيق‌الأىداؼ‌التي‌يتم‌بتُ‌خيارات‌أ
 81برديدىا.
قاؿ‌الليث:‌كالفعاؿ‌اسم‌الفعل‌ابغسن‌من‌ابعود‌كالكـر ‌كبكوه،‌ابن‌الأعراّبي:‌
كالفعاؿ ‌فعل ‌الواحد ‌خاصة ‌بَ ‌ابػتَ ‌كالشر. ‌يقاؿ: ‌فلبف ‌كرنً ‌الفعاؿ ‌ك ‌فلبف ‌لئيم‌
بَ‌ابؼدح‌كالندـ،‌قاؿ:‌كىو‌بـل ‌لفاعل‌كاحد،‌فإذا‌‌الفعاؿ،‌كقاؿ‌ابؼبرد:‌الفعاؿ‌يكوف‌
أما‌فعالية‌كىي‌عملية‌لتحقيق‌ابؽدؼ‌الذم‌بً‌برديده‌‌‌91كاف‌من‌فاعلتُ‌فهو‌ِفعاؿ.
ظم‌قد‌تسابقا.‌بيكن‌أف‌يقاؿ‌كىناؾ‌أعماؿ‌أك‌نشاط‌لتكوف‌فعالة‌إذا‌كاف‌النشاط‌ابؼن
 ‌02.كصل‌إلى‌كجهتو
اختيار‌من‌سلسلة‌البديلة‌لتحديد‌فعالية‌ىي‌برقيق‌أىداؼ‌بؿددة‌أك‌أىداؼ‌
الاختيار‌بتُ‌خيارات‌أخرل.‌كبيكن‌أف‌تفسر‌فعالية‌مقياسا‌لنجاح‌بُ‌برقيق‌الأىداؼ‌
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التي‌يتم‌برديدىا.‌أما‌فعالية‌كىي‌عملية‌لتحقيق‌ابؽدؼ‌الذم‌بً‌برديده‌سابقا.‌بيكن‌
إلى‌‌أف‌يقاؿ‌ىناؾ‌أعماؿ‌أك‌نشاط‌لتكوف‌فعالة‌إذا ‌كاف‌النشاط‌ابؼنظمة‌قد‌كصلت
ينتج‌الانتاج‌‌شخ كجهتها. ‌فعالية ‌ىي‌مدل‌الانتهاء ‌من ‌العمل، ‌كإلى‌أم‌مدل‌
مناسبا ‌كما ‌ىو ‌متوقع. ‌ىذا ‌يعتٍ‌أنو ‌إذا ‌كاف‌على‌كظيفة ‌بيكن‌أف‌يتم‌الانتهاء ‌من‌
‌بزطيط،‌كبُ‌الوقت‌كالتكلفة‌كابعودة‌أيضا،‌كبيكن‌القوؿ‌أف‌تكوف‌فعالة.‌
‌تعريف الوسيلة .2
وسيط"‌اك‌الك‌حرفيا‌بدعتٌ‌"الوسط"‌اك‌"‌suidemلبتنية‌كلمة‌الوسيلة‌تأبٌ‌من‌ال
بصعية‌ت‌أ.‌ر‌.12"بسهدية"‌بَ‌العربية,‌الوسيلة‌ىى‌ارساؿ‌التمهيدية‌من‌ابؼرسل‌الى‌ابؼرسل
الوسيلة‌كىي‌بصيع‌أشكاؿ‌التي‌ابؼستخدمة‌‌أف‌)TCEA(‌التعليم‌كتكنولوجيا‌الاتصالات
الكائنات‌التي‌بيكن‌ت‌بأف‌الوسيلة‌ىي‌أر‌رابطة‌التعليم‌ما‌أات.‌ك‌بُ‌عملية‌توزيع‌ابؼعلوم
التلبعب‌بها، ‌ترل، ‌تسمع، ‌تقرأ ‌أك ‌تناقش‌مع ‌الأدكات‌اللبزمة ‌بغسن ‌استخدامها ‌بُ‌
‌.أنشطة‌التعليم‌كالتعلم،‌كبيكن‌أف‌تتأثر‌فعالية‌من‌البرامج‌التعليمية
‌الذل‌يرسل‌ابؼغزل‌الشيءكن‌أف‌بلل ‌أف‌الوسيلة‌ىى‌بسريفات‌التي‌من‌التع
 .ك‌لتشجيع‌عملية‌التعلم‌بُ‌نفسو‌ (لعقل،‌كابؼشاعر،‌كرغبة‌ابعمهور‌(الطلببتحفيز‌ال
كن‌ترقية‌بسحسن‌التعلم‌ك‌الى‌ا‌ سيسمح‌للجمهور‌(الطلبب)‌ةاستخداـ‌الوسيلة‌ابؼبتكر‌
‌22برقيقها.‌ابؼرجوة‌نفذىم‌كفقا‌للؤىداؼ‌ابؼراد
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أك‌‌خطابذكر ‌سوبرنو ‌أف ‌كسائل ‌تعليم ‌ىي ‌كل ‌ما ‌يستخدـ ‌فناة ‌لأيصاؿ ‌
عن‌طريق‌السمع‌(كسيلة‌‌ابؼقصودقد‌توصل‌‌لومة‌من‌مصدر‌إلى‌ىدؼ(مرسل‌إليو)مع
سمع‌ك‌البصر‌(كسيلة‌زدكاج‌بتُ‌الأك‌طريق‌الإ‌،البصر‌(كسيلة‌بصرية)بظعية)‌أك‌طريق‌
أك‌عن‌طريق‌الانفعاؿ‌(كسيلة ‌انففعالية). ‌أك‌عن‌طريق‌التمثيل‌(كسيلة‌‌،بظعية‌بصرية)
‌32بسثيلية).
التعلم‌بُ‌الصف‌التعليم‌ك‌كأنشطة‌‌ .تعلم‌ىي‌عملية‌التواصلكبابغقيقة‌عملية‌ال‌
طرح‌الأفكار ‌لتطوير ‌الأفكار‌‌ث‌ابؼعلمتُ‌أك ‌المحاضرين‌كالطلببىو ‌عالم ‌التواصل‌حي
ميل‌‌بسببغتَ‌فعالة‌كغتَ‌فعالة، ‌‌يكوفبُ‌التواصل‌الابكرافات‌حتى‌كاف‌ . كالتفاىم
‌غتَىا.‌ىتماـ‌كالإثارة،‌كالإ‌لطالب/الطالبة،‌كعدـاللفظي،‌كعدـ‌الاستعداد‌من‌ا
التكامل ‌بُ‌ب‌الوسيلة‌استخداـ‌ىللتغلب‌على ‌ىذه ‌ابغالة ‌ى‌تاكلاالمح‌لحدإ
بُ‌ىذه‌الأنشطة‌برفيز‌مقدـ‌من‌ابؼعلومات‌كابؼواقف‌‌الوسيلةالتعليم‌كالتعلم،‌لأف‌كظيفة‌
‌يلةوسالدـ‌بزبُ‌بع ‌ابغالات‌ .الانسجاـ‌بُ‌استقباؿ‌ابؼعلومات‌قيةكغتَىا،‌ككذلك‌لتً‌
‌.جاعيةستً‌ات‌التقدـ‌كتوفتَ‌التغذية‌اأيضا‌إلى‌تنظيم‌إجراء
‌:بُ‌التعليم‌كالتعلم‌لديو‌القيم‌العملية‌على‌النحو‌التالي‌يلةوسالاستخداـ‌
 الطلبب‌ود‌ابؼفركضة‌على‌بذربةكن‌الوسيلة‌التغلب‌على‌القيبس .أ 
 الفصوؿ‌الدراسة‌كن‌الوسيلة‌التغلب‌علىبس .ب 
 بيئةال‌كباشر‌بتُ‌الطلبب‌التفاعل‌ابؼ‌الوسيلة‌على‌كنبس .ج 
 تنتج‌الوسيلة‌على‌ابراد‌ابؼلبحظات .د 
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 .واقعيةاللموسة،‌ك‌ابؼصحيحة،‌الفاىيم‌الأساسية‌مغرس‌‌الوسيلةكن‌بس .ه 
 .ديدةابعىتمامات‌الا‌أف‌تولد‌ابؼشاعر‌ك‌الوسيلةكن‌بس .و 
 .لمكبرفيز‌الطلبب‌على‌التع‌اقامة‌ابغماسة‌بسكن‌الوسيلة .ز 
 42جزأ‌من‌شيء‌ملموس‌إلى‌المجردأف‌توفر‌خبرة‌لا‌يت‌بسكن‌الوسيلة .ح 
‌ىى‌:ابؼبادئ‌التي‌بهب‌أخذىا‌بُ‌الاعتبار‌بُ‌اختيار‌الوسائل‌التعليمية‌بدا‌
 ما‌ىو‌الغر ‌من‌اختيار‌كسيلة‌التعليم )‌أ
واضحة،‌سواء‌اللاستخدامها‌بهب‌أف‌يقـو ‌على‌أساس‌الانتخابات‌‌الوسيلةاختيار‌‌
كالغر ‌ .،‌أك‌بؾرد‌تسلية‌فقطنشطة‌التعلم،‌للحصوؿ‌على‌معلومات‌ذات‌طابع‌عاـلأ
فيما‌يتعلق‌القدرة‌على‌إتقاف‌بؾموعة‌متنوعة‌من‌أنواع‌الوسائل‌‌ختيارالا‌من‌ىذ
‌.التعليمية
 ميلتعلاسيلة‌ك‌كيف‌خصائ ‌كل‌‌ )‌ب
ابػصائ ‌من‌حيث‌الفاعلية،‌ككيفية‌جعلها،‌ككيف‌انها‌‌لديها‌كسيلة‌التعليمكل‌
ات‌الأساسية‌التي‌برتاج‌إلى‌اتصاؿ‌،‌كالقدر‌كل‌كسيلة‌التعليم‌‌‌فهم‌خصائ  .تستخدـ
كبالإضافة‌إلى‌ذلك،‌توفر‌ىذه‌القدرة‌إمكانية‌استخداـ‌ .مهم‌مع‌اختيار‌ىذه‌الوسيلة
‌يلةوسالأنواع‌بـتلفة‌من‌
 كجود‌الوسيلة‌البديلة )‌ج
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 .ابؼوجودة‌أساس‌عملية‌أخذ‌أك‌برديد‌قرار‌من‌ابػيارات‌ابؼختلفة‌‌وى‌يلةوسالاختيار‌
كن‌بسالتي‌‌الوسيلةإذا‌كاف‌ىناؾ‌بؾموعة‌متنوعة‌من‌‌.‌لة‌سنختارف‌بلتار‌الوسيأبيكننا‌
‌52ة.قارنابؼ
 ,elpmis ,gnitsertni ,elbisivالشركط‌ب‌أيضا‌تلبية‌بذالتعلم‌‌قبل‌الاختيار‌فوسائل
‌ك‌شرح‌بؽذه‌الشركط‌ىو‌:‌.)SLAUSIV( erutcurts ,etamitigel ,etarucca ,lufesu
ابؼستخدمة‌أف‌تكوف‌قادرة‌على‌توفتَ‌الوسيلة‌‌ببذبدعتٌ‌‌،باد‌للعيافاك‌‌elbisiV .أ 
 وكضوح‌للآخرين‌الذين‌يركن
‌حتى .قيمة‌جاذبية‌ابؼستخدمة‌أف‌تكوفالوسيلة‌‌ب,‌بدعتٌ‌بذبفتعاك‌‌gnitsertnI‌ .ب 
 من‌خلبؿ‌الوسيلة‌ل‌ك‌ابػطابابؼغز‌رت‌لدفع‌الانتباه‌إلى‌سيتم‌نقل‌ابؼنشار‌كاضط
قيمة‌العملية‌كالبساطة،‌‌مة‌أف‌تكوفابؼستخدالوسيلة‌‌ب,‌بدعتٌ‌بذبسيطاك‌‌elpmiS .ج 
 الكفاءة‌بُ‌التعلم‌ؤثر‌علىتلذلك‌لا‌
برقيق‌الأىداؼ‌مفيدة‌بُ‌‌ابؼستخدمة‌أف‌تكوف,‌بدعتٌ‌بسكن‌الوسيلة‌مفيداك‌‌lufesU .د 
 ابؼرجوةالتعليمية‌
بػصائ ‌أىداؼ‌مادية‌أك‌الوسيلة‌ابؼختارة‌‌تتوافق,‌بدعتٌ‌اك‌ابؼضبوط‌etaruccA .ه 
 بساما‌بُ‌تصنيع‌كاستخدامها‌بُ‌التعلم‌بؿكمة‌الوسيلة‌ىىرل‌أك‌بعبارة‌أخ .التعلم
صابّ‌ستخدـ‌لت‌التعلم‌ك‌كسيلةبً‌تصميم‌بدعتٌ‌‌معقوؿ‌مرخ ،‌اك‌etamitigeL .و 
 (مثل‌ابؼدرس)أك‌ابؼؤسسة‌‌سئوؿ‌كلو‌سلطةالتعليم‌من‌قبل‌الشخ ‌ابؼ
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من‌ابؼواد‌كسيلة‌التعلم‌بُ‌صنع‌أك‌استخداـ‌جزء‌لا‌تتجزأ‌,‌بدعتٌ‌منظماك‌‌erutcurtS .ز 
 62.التي‌ستتم‌نقلها‌من‌خلبؿ‌الوسيلة
 الوسيلة كأداة
‌ستعدي‌الذمابؼدرس‌لأف‌ .كن‌إنكارهبسكاقع‌لا‌‌يكأداة‌بُ‌عملية‌التعلم‌ى‌‌الوسيلة
ابؼعلم‌يدرؾ‌أنو‌ .مادة‌الدرس‌التي‌يقدمها‌ابؼعلم‌للطلبب‌مغزلساعدة‌ابؼعلم‌بُ‌ايصاؿ‌بؼ
من‌ ‌كل‌الطلبب، ‌كخاصة ‌مادة‌‌لفهمهامادة ‌الدرس‌صعبة ‌ف، ‌الوسيلةبدكف‌مساعدة ‌
 .أك‌معقدة‌صعبة‌تىالدرس‌ال
من‌جهة ‌ىناؾ‌مادة‌ .بالتأكيد‌مستول‌متفاكتة ‌من‌الصعوبة‌ابؽ‌ادة ‌الدرسكل‌م
‌التى‌برتاج‌إلى‌ن‌من‌ناحية‌أخرل‌ىناؾ‌مادة‌الدرستطلب‌أدكات،‌كلكتلا‌‌تىالدرس‌ال
ابؼواد‌ .لخر‌الأالوسائل‌ابغاجة، ‌كالوسائل‌التعليمية ‌مثل‌الكرات‌كالرسومات‌كالصور، ‌ك‌
 .لطلببلالدراسية‌ذات‌مستول‌عاؿ‌من‌الصعوبة‌ىي‌بالتأكيد‌صعبة‌لتتم‌معابعتها‌‌
 .ممولعا‌من‌ابؼواد‌التعليمية‌تسليمها‌بؽ‌كخاصة‌للطلبب‌الذين‌ىم‌أقل
نبها،‌كيرجع‌ذلك‌بهبسرعة‌‌بالطبع‌لا‌بيكن‌‌‌الطالب‌قد‌يشعر‌بابؼلل‌ك‌التعبكاف‌
‌ك‌ابؼعلم‌ابغكيم‌يدرؾ‌بالتأكيد‌أف‌ملل .صعب‌ابؽضم‌كالفهمي‌الذل‌ابؼعلم‌شرحإلى‌
ىذا‌ .شكلة،‌ليس‌ىناؾ‌تركيز‌على‌ابؼالذم‌قدمو‌شرح‌ابؼعلمىو‌نابع‌من‌‌الطالب‌تعب
ليس‌ابؼعلم‌لديو ‌القدرة‌على‌كصف‌مادة ‌بابػتَ، ‌ما ‌ىو‌‌إذا .بالطبع‌بوتاج‌إلى‌معابعة
كأداة ‌تعليمية ‌من‌أجل‌برقيق‌الأىداؼ‌التي‌كضعت‌من‌قبل‌تنفيذ‌‌‌الوسيلةابػطأ ‌إذا ‌
‌.التدريس
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قـو ‌على‌ت‌الأنه .كظيفة ‌بسهد ‌الطريق ‌بكو ‌برقيق ‌أىداؼ ‌التعليمللوسيلة ‌كأداة، ‌
تعزيز ‌أنشطة ‌تعلم ‌الطلبب‌بُ‌غضوف‌‌الوسيلةبأف ‌التدريس‌كالتعلم‌بدساعدة ‌‌الاعتقاد
سوؼ‌تنتج‌عملية‌‌الوسيلةكىذا‌يعتٍ‌أف‌أنشطة‌تعلم‌الطلبب‌بدساعدة‌ .فتًة‌زمنية‌طويلة
 .الوسيلةالتعلم‌كنتائج‌أفضل‌من‌دكف‌مساعدة‌
.‌علمابؼ‌تعسفي‌بشكل‌تعسفيا‌بيكن‌لا‌كأدكاة‌الوسيلة‌استخداـ‌فإف‌ذلك،‌كمع
‌أىداؼ‌برقيق‌تدعم‌أف‌بسكن‌التي‌كسيلة. ‌الأىداؼ‌إلى‌كالنظر‌ ‌الانتباه‌بهب‌كلكن
اف‌‌بذب‌بالطبع‌تؤيد‌لا‌التى‌الوسيلة‌أف‌حتُ‌بُ.‌الاىتماـ‌من‌ابؼزيد‌بالتأكيد‌ىي‌التعلم
‌قادر‌غتَ.‌ااختصاص‌ابؼعلمتُ‌‌بهب‌أف‌تستخدـ‌حساب.‌الوقت‌من‌لفتًة‌ابعيد‌بذتنب
‌سوؼ‌لأنها‌تستخدمها،‌لا‌بٍ‌يكن،‌لم‌إف. ‌الوسيلة‌ىذه‌تخداـاس‌بُ‌راغب‌غتَ‌أك
‌.التعليمية‌العملية‌ستَ‌تعطل‌أف‌بسكن‌الواقع،‌بُ.‌ابؼفيدة‌غتَ‌تكوف
‌يستخدمها‌الذل‌كابؼعلم.‌التعلم‌عملية‌بُ‌أداة‌ىى‌الوسيلة‌أف‌ابؼفهـو‌فمن‌كأختَا،
‌.التعليم‌أىداؼ‌لتحقيق‌الدركس‌الطلبب‌لإعطاء
 لتعلمالوسيلة‌مصدر‌ا .1
‌ىذه‌تأبٌ‌لا.‌الطلبب‌كل‌‌على‌التبصرة‌لزيادة‌القيم‌عدد‌تعابِ‌التى‌عمليةك‌التعلم
‌بُ‌كثتَةال‌ابغقيقية‌التعلم‌كمصادر.‌تنوعةابؼ‌ابؼصادر‌من‌تؤخذ‌كلكن‌،اذاته‌حد‌بُ‌القيم
‌.كالآخر‌الريف،‌بُ‌ابؼدينة،‌كسط‌بُ‌الساحة‌بُ‌ابؼدرسة،‌بُ.‌مكاف‌كل
‌كأنواع‌أشكاؿ.‌طلببو‌بزصيب‌ابؼعلم‌ساعدي‌الذل‌علمالت‌كمصدر‌ ‌التًبية‌كسيلة
‌شرحل‌.للطلبب‌بؼعرفة‌مصدرا‌تصبح‌ابؼعلم‌يستخدمها‌التي‌التعليمية‌الوسائل‌من
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ىذه‌‌خلبؿ‌من.‌الفصوؿ‌بُ‌الطلبب‌أماـ‌باحضاره‌ابؽدؼ‌برقيق‌للمعلم‌بيكن‌،الشيء
‌.ذلك‌الشيء‌كمصدر‌التعلم‌ابؼظاىرة,
‌التعليمية‌الأنشطة‌حتى.للطلبب‌الوحيد‌ابؼصدر‌ىو‌لمابؼع‌ابؼاضي،‌بُ‌التعليم‌كاف
‌عالم‌بُ‌تدخل‌كلم‌للغاية،‌بؿدكد‌عتوز‌‌زاؿت‌لا‌ابعهاز‌تكنولوجيا.‌تقليدية‌تكوف‌أف‌‌بسيل
‌دكف‌كالتنمية،‌النمو.‌مكاف‌كل‌بُ‌متوفرة‌كالتكنولوجيا‌الآف،‌بـتلف‌الأمر‌لكن.‌التعليم
‌بُ‌كخاصة‌اليـو ،‌ابؼدارس‌بُ.‌التعليم‌تدخل‌كثتَ‌أيضا‌بحيث‌تقريبا،‌رقيب‌كلا‌بحسا
‌عدة‌لتحقيق‌كأنواعها‌أشكابؽا‌بـتلف‌بُ‌التقنية‌ىذه‌استخدمت‌كقد‌الكبتَة،‌ابؼدف
‌كمصدر‌أيضا‌كلكن‌كأداة،‌فقط‌ليس‌الوسيلة،‌بً‌التي‌التكنولوجيا‌ىذه‌كتبتُ.‌ابؽدؼ
‌.لتعلما
.‌البصرية‌لسمعيةكا‌البصرية،‌السمعية،‌أداةىى ‌‌التعلم‌كمصدر‌كسيلة‌فمن ‌انواع
‌صياغة‌مع‌تتكيف‌أف‌بهب‌كلكن‌تعسفيا،‌ليس‌التعلم‌مصادر‌من‌أنواع‌ثلبثة‌استخداـ
‌.كالآخر‌ابؼعلم،‌كفاءة‌مع‌كبالطبع‌التعليمية،‌الأىداؼ
‌قلة‌بسبب‌تنفذ،‌أف‌أحيانا‌الصعب‌من‌التدريس‌بُ‌الوسيلة‌لاستخداـ‌اقتًاح
‌يكفي‌كلكن‌شرائها،‌على‌هامدرس‌بهبر‌لا‌أف‌مرة‌يقتًح‌بؽذا،‌كإدراكا.‌لشرائها‌الأمواؿ
‌ابػاـ‌مواد‌من‌جدا‌كثتَف. ‌التعلم‌أىداؼ‌برقيق‌لدعم‌ةالبسيط‌التًبية‌كسيلة‌بععل
‌لا‌التعلم‌ىداؼأ‌لتحقيق. ‌الكافية‌كابؼهارات‌التعليمية‌الوسائل‌من‌الاستفادة‌لأغرا 
فإف‌بيكن‌بسط‌‌،مدل‌سعرىا‌ك‌لكن‌الأىم‌لو‌كانت‌الوسيلة‌بسيطة‌إلى‌ينظر‌أف‌ينبغي
‌ابؼعلم‌. ‌لذلكفذلك‌حسن‌جيد‌الأعتبار‌استخدامها‌بُ‌جيد‌ابؼعلم‌ك‌،برقيق‌ابؽدؼ
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‌ككقناة‌التعلم‌كمصدر‌ك ‌الإستفادة‌تلبعبل‌الوسيلة‌يستخدـ‌الذم‌ابؼعلم‌ىو‌ذكيال
‌72 .التعلم‌عملية‌بُ‌للطلبب‌ابؼقدمة‌ابؼسائل‌حوؿ‌معلومات‌على‌بغصوؿ
 انواع‌الوسيلة .2
.‌ذلك‌من‌أكثر‌ىو‌بل‌نوعتُ،‌من‌فقط‌تتكوف‌لا‌ابغاضر‌الوقت‌بُ‌الوسيلة‌تعرؼ
‌ىذا‌كل‌كسشرح.‌كنسج‌كابؼواد‌ها،تغطيت‌على‌كالقدرة‌نوعها،‌من‌تصنيف‌رؤية‌كبسكن
‌82 .التالية‌ابؼناقشة‌بُ
‌نوعها,‌الوسيلة‌تنقسم‌الى‌:‌بحسب
 الوسيلة‌السمعية .أ 
‌أجهزة‌مثل‌ية،الصوت‌القدرات‌على‌تعتمد‌التي‌الوسيلة‌السمعية‌ىى‌الوسيلة
‌أك‌للصم‌بالنسبة‌مناسبة‌ليست‌كالوسيلة‌فهذه‌الكاسيت،‌مسجلبت‌الراديو،
‌.لضعاؼ‌السمع
 الوسيلة‌البصرية‌ .ب 
‌الوسيلة. ‌البصر‌حاسة‌على‌فقط‌تعتمد‌الوسيلة ‌البصرية ‌ىى ‌الوسيلة ‌التي
‌إطار(‌كالشرائح‌،)أفلبـ‌سلسلة(‌الفيلم‌شريط‌مثل‌الثابتة‌الصور‌تعر ‌التي‌البصرية
‌التي‌البصرىة‌الوسيلة‌أيضا‌كىناؾ.‌كالطباعة‌اللوحات،‌أك‌كالرسومات‌كالصور)‌لفيلما
 92 ابؼتحركة.‌كالرسـو‌صامت،‌فيلم‌ككأنو‌يتحرؾ‌رمز‌أك‌صورة‌تعر 
‌
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 الوسيلة‌السمعية‌ك‌البصرية‌ .ج 
‌لديها‌الوسيلة‌نوع. ‌كالصورة‌الصوت‌عناصر‌من‌عنصر‌لديها‌التي‌الوسيلة
‌:الى‌الوسيلة‌تنقسم.‌كالثانية‌الأكلى‌تغطي‌التي‌كسيتتُ‌تكوفت‌لأنها‌أفضل،‌القدرة
‌مثل‌الثابتة‌كالصور‌الصوت‌تظهر‌التى‌السمعية ‌ك ‌البصرية ‌الصمتة, ‌ىى ‌الوسيلة .‌أ
‌.صوت‌كطباعة‌صوت،‌حزمة‌الفيلم‌،)الصوت‌شرائح(‌صوت‌فيلم‌إطارات
‌تالصو‌‌عناصر‌على‌عرضها‌بسكن‌التي‌السمعية ‌ك‌البصرية ‌ابؼتحركة,‌ىى‌الوسيلة‌ .‌ب
 .03الفيديو‌كأشرطة‌كالأفلبـ‌الصوت‌مثل‌ابؼتحركة‌كالصور
‌الوسيلة‌:‌من‌آخر‌قسم
‌من‌الصورة‌أك‌الصوت‌عنصر‌من‌العنصرين‌ىى ‌كلب‌السمعية ‌ك ‌البصرية ‌النقية، .‌أ
 كاسيت‌الفيديو‌أفلبـ‌مثل‌كاحد‌مصدر
‌من‌ابؼستمدة‌كالصورة‌الصوت‌عنصر‌السمعية ‌ك ‌البصرية ‌غتَ ‌النقية, ‌ىى ‌التى‌ .‌ب
‌العر ‌شرائح‌مصدرىا‌الصوت‌الصورة‌عنصر‌الفيلم‌إطار‌ابؼثاؿ‌ابؼختلفة،‌ابؼصادر
ك‌‌الفيلم‌صوت‌شريط‌ىو‌آخر‌مثاؿ. ‌ابؼسجل‌الشريط‌مصدرىا‌الصوت‌كعناصر
 .صوتال‌طباعة
‌13 تغطيتها,‌تنقسم‌الوسيلة‌الى‌:‌قدرة‌بحسب
 ةطية‌الواسعة‌ك‌ابؼتزامنالوسيلة‌بالتغ .1
‌إلى‌يصل‌أف‌كبيكن‌كمساحة‌كافم‌حسب‌قتصرت‌لا‌الوسيلة‌ىذه‌استخداـ
‌.الوقت‌نفس‌بُ‌الكثتَة‌الطلبب‌عدد
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‌.كالتلفزيوف‌الإذاعة:‌ابؼثاؿ
 كابؼكاف‌الفضاء‌من‌طية‌المحدكدةالوسيلة‌بالتغ .2
‌الأفلبـ‌مثل‌ابػاص‌ابؼكاف‌ك‌الفضاء‌يتطلب‌استخدامها‌بَ‌الوسيلة‌ىذه
‌.كابؼظلمة‌غلقةابؼ‌تستخدـ‌أف‌بهب‌كالذم‌السلسلة،‌كالأفلبـ‌الصوتية‌كالشرائح
 الفرد‌لتعليم‌الوسيلة .3
‌الإعلبـ‌كحدة‌الوسيلة‌ىذه‌شملتاك‌.‌فقط‌لنفس‌إلا‌ليس‌الوسيلة‌ىذه‌استخداـ
‌.كمبيوتر‌من‌كالتعليم
‌تصنيعها,‌الوسيلة‌تنقسم‌الى‌:‌بحسب
 الوسيلة‌البسيطة .1
‌‌جعلها‌ككيفية‌،كبشنها‌رخيصة‌للحصوؿ‌سهلة‌ىي‌الأساسية‌ابؼكونة‌الوسيلة‌ىذه
‌صعبة‌ليست‌استخدامهاك‌‌سهلة،
 الوسيلة‌ابؼركبة .2
‌‌ابغصوؿ‌صعب‌ك‌التحويلية‌كالصناعات‌كالأدكات‌ابؼواد‌التي‌الوسيلة‌ىذه
 23 الكافية.‌ابؼهارات‌يتطلب‌كاستخدامها‌بععلها،‌كصعبة‌كمكلفة
 
 
‌
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 اتالمفرد .3
 تعريف المفردات .1
للغة.‌‌ابؼفردات‌ىي‌كحدة‌صغرل‌ستحدد‌قوة ‌ا.‌33ىى‌خزينة‌الكلمة‌ابؼفردات
لبحث‌‌.‌كفقامتظاكمة‌بالنسبة‌الأخرل‌التي‌ىي‌بالتأكيد‌اصةلغة‌بؽا‌ابؼفردات‌ابػ‌كل
الثقافة‌كحياتهم‌‌ك‌فاىيمابؼ‌لا‌سيما‌ما‌تعلق43 العربية‌‌ت عرؼ‌بأكثر‌مفردات.بػبراء‌ا
‌اليومية.‌
أك‌كلمات‌معركفة‌من‌قبل‌‌كلمة‌تعيتُ)‌‌yralubacoV:‌‌الإبقليزية(‌‌ابؼفردات
ابؼفردات‌لدم‌شخ ‌يعرؼ‌‌53معينة.‌لغةشخ ‌أك‌كياف‌آخر،‌أك‌ىي‌جزء‌من‌
، ‌كمن ‌ابؼرجح‌أف‌تستخدـ‌شخ موعة ‌من ‌الكلمات‌التي‌يفهمها ‌الباسم‌كل‌بؾ
‌ابؼخابراتمفردات‌ابؼرء‌عموما‌أف‌يكوف‌تصويرا‌من‌كتعتبر‌ثركة‌من‌‌63 لبناء‌ابعملة.
‌أك‌مستول‌التعليم.‌
ابؼفردات ‌ىي ‌بؾموعة ‌من ‌الكلمات ‌التي ‌ىي ‌جزء ‌من ‌لغة ‌معينة، ‌ابؼفردات‌
لشخ ‌تعرؼ‌بأنها‌بؾموعة‌من‌كل‌الكلمات‌التي‌يفهمها ‌الشخ ‌كاستخدامها‌
بُ‌ابؼدرسة‌الابتدائية‌ابغكومية‌ىي‌بؾردة‌‌ بُ‌ابعملة.‌بُ‌حتُ‌ابؼفردات‌التي‌كانت
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ىذه‌الكلمات‌التي‌بً‌حفظها‌73 ابؼستخدمة‌بُ‌ذلك‌الفصل.‌قائمة‌من‌الكلمات‌
من‌قبل‌الطلبب‌قدر‌الإمكاف،‌كالقدرة‌على‌حفظ‌ىذه‌الكلمات‌تسمح‌للطلبب‌
ابؼفردات‌ىي‌منطق‌أك‌مفردة‌التى‌تتكوف‌من‌حرفتُ‌أك‌ لفهم‌ابؼادة‌بشكل‌أفضل.
‌83أكثر‌لدلالة‌على‌معتٌ‌الإسم‌ك‌الفعل‌أك‌العادة.
‌ثلبثة‌أنواع‌:‌الإسم،‌الفعل‌كابغرؼ.ابعملة‌على‌‌تنقسم‌
ا. ‌الإسم‌: ‌الإسم‌ىو‌بصلة ‌تدؿ‌على‌معتٌ‌الأشياء ‌أك‌أنها ‌كفقا ‌لقواعد‌اللغة ‌العربية‌
‌93الأمثلة‌"كتاب،‌مدرسة‌،‌فاطمة‌،‌قوؿ‌(كلمة)،‌الله.‌‌.تصنيفها
ب.‌الفعل:‌الفعل‌ىو‌بصلة‌تدؿ‌على‌معتٌ‌العمل‌بُ‌كقت‌أك‌فتًة‌زمنية‌معينة‌على‌سبيل‌
(فعل)‌ىي‌(كلمات)‌التي‌تشتَ‌إلى‌حدث‌‌04يأخذ.‌-يدرس‌،‌أخذ‌-ثاؿ:‌درسابؼ
‌14 أك‌سلوؾ‌التي‌رافقت‌الفتًة‌تكبدىا.
‌.ابغرؼ‌:‌ابغرؼ‌ىو‌الكلمة‌التي‌لا‌بسلك‌كظيفة‌كمعتٌ‌الكماؿ‌إلا‌مع‌بصلة‌أخرلج.‌‌
‌-ما‌‌-لم‌‌-كبعبارة‌أخرل‌ابغرؼ‌ىو‌الكلمة‌بالإضافة‌إلى‌اسم‌أك‌فعل.‌مثل،‌أف‌
‌24قد‌كآخرين.‌-لا‌
‌ى‌:بُ‌تدريس‌ابؼفردات‌ى‌لاىتماـبرتاج‌إلى‌ا‌التى‌شياءالأ
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 تدريس‌ابؼفردات‌لا‌يقـو ‌بنفسها‌ .أ 
‌،ـو ‌بنفسو ‌بل ‌يتعلق ‌بدرس‌ابؼطالعةلا ‌تعلم ‌ابؼفردات‌كدرس‌الذل‌يق
‌ك‌المحادثة.‌،الإنشاء‌،الإستماع
 برديد‌ابؼعتٌ .ب 
بػاصة‌بؼتعلم‌بسكن‌الكلمة‌أف‌يكوف‌بؽا‌عدة‌معاف.‌ىذا ‌ىو‌صعوباتو‌ا
‌.اللغة‌الأجنبية
‌بَ‌السياؽ‌ابؼفردات‌ .ج 
‌دكف‌من‌صحيح‌بشكل‌فهمها‌بسكن‌لا‌التي‌ابؼفردات‌من‌العديد
‌‌بزبط‌لا‌لكي‌بالسياؽ‌ابؼفردات‌تدرس‌فأ‌بذب.‌ابعملة‌بُ‌استخدامها
‌.التفاىم
 تقنيات تدريس المفردات .2
ك‌حصوؿ‌‌مراحل‌كتقنيات‌تعليم ‌ابؼفردات‌أك‌خبرات‌تعلم ‌الطلبب‌بُ‌برديد
‌:‌معتٌ‌ابؼفردات‌كما‌يلي‌ىعل
 بظاع‌الكلمة .أ 
ىذه‌ىي‌ابؼرحلة‌الأكلى‌بُ‌إعطاء‌الطلبب‌فرصة‌لسماع‌الكلمة‌التي‌
ابؼعلم، ‌سواء ‌بذاتها ‌ككذلك‌بُ‌ابعملة. ‌إذا ‌كاف‌عنصر ‌الصوت‌من‌‌هانطق
الكلمات‌يتقن‌الطلبب‌ففي‌اثنتُ‌أك ‌ثلبثة ‌من‌تكرار ‌الطلبب‌قد‌بسكنوا‌
‌.حالاستماع‌بشكل‌صحي
 ظ‌الكلمةيلفت .ب 
 62
 
 
 
.‌هاالكلمة‌ما‌بظع‌اابؼرحلة‌التالية‌ىي‌لإعطاء‌الطلبب‌الفرصة‌ليلفظو‌
‌.بُ‌كقت‌أطوؿ‌على‌مذاكرتهاساعد‌الطلبب‌تظ‌الكلمة‌ابعديدة‌يلفت
 حصوؿ‌على‌معتٌ‌الكلمة .ج 
الطلبب‌قدر‌الإمكاف‌لتجنب‌التًبصة،‌‌علىمعتٌ‌كلمة‌‌ينبغى‌شرح
من ‌التقنيات ‌التي ‌بسكن‌‌ما ‌لم ‌يكن ‌ىناؾ ‌أم ‌كسيلة ‌أخرل. ‌العديد
استخدامها‌من‌ابؼعلم‌لتجنب‌التًبصة‌بُ‌شرح‌معتٌ‌الكلمة‌،‌من‌بتُ‌أمور‌
أخرل،‌من‌إعطاء‌السياؽ،‌التعريف‌البسيط،‌كاستخداـ‌الصور‌كغتَىا‌من‌
 .التقنيات
 قراءة‌الكلمة .د 
م‌معتٌ‌الكلمات‌ابعديدة،‌بٍ‌يفهتظ‌ك‌يلفتبعد‌اف‌يسمع‌الطلبب،‌ك‌
ورة ‌بعد‌ذلك‌منح‌الطلبب‌الفرصة ‌لقراءتها ‌بصوت‌يكتب‌ابؼعلم‌على‌السب
‌.عاؿ
 كتابة‌الكلمة .ه 
كسيكوف‌من ‌ابؼفردات‌مفيدة ‌جدا، ‌كإذا ‌طلب‌الطلبب‌أف ‌يكتبوا‌
اثلة‌تعلمها‌خلبؿ‌معاني‌الكلمات‌كانت‌لا‌تزاؿ‌بف‌التى‌الكلمات‌ابعديدة
‌.بُ‌أذىاف‌الطلبب
 ‌تكوين‌ابعملة .و 
 72
 
 
 
ى ‌استخداـ ‌الكلمات‌ابؼرحلة ‌الأختَة ‌من ‌نشاط ‌تعليم ‌ابؼفردات‌ى
‌34.،‌سواء‌شفويا‌ككتابيابعملة‌التى‌بساثلهاابعديدة‌بُ‌ا
 القياسيلعبة بطاقة الرقم  .4
‌حدل ‌من ‌كسائل ‌التعلم ‌النشط ‌التى ‌عرضهاإىي ‌ لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي
وسيلة‌لتهدؼ‌إلى‌جعل‌التعلم‌أكثر ‌نشاطا، ‌كخاصة ‌للطلبب. ‌ال ‌leM‌  nemrebiS
للغاية‌تستخدـ‌لتكرار‌ابؼواد‌الدراسية‌تسليمها‌سابقا.‌كمع‌‌تعأيضا‌من‌أحد‌التعلم‌ابؼم
ملبحظة‌مع‌زاؿ‌من‌ابؼمكن‌تدرس‌من‌ىذه‌الاستًاتيجية‌ت‌ذلك،‌فإف‌ابؼواد‌ابعديدة‌لا
لعبة‌بطاقة‌ المجموعة‌التجريبية‌باستخداـ‌بُ‌.أف‌الطلبب‌قد‌عرفوا‌موضوع‌دراستهم‌أكلا
 44: ليعلى‌النحو‌التا‌تكالتى‌كصف‌الرقم‌القياسي
 أساس‌الفلسفية‌كسيلة‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي .1
لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌ىي ‌كسيلة ‌لإعادة ‌النظر ‌بُ ‌عملية ‌التعلم ‌بردث.‌
‌54يستخدـ‌بحيث‌بيكن‌للطلبب‌حصوؿ‌على‌فهم‌أفضل‌للمادة
كسيلة ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌ىي ‌طريقة ‌تستخدمها ‌ابؼعلم ‌لتحديد ‌فهم‌
درسها.ىذه‌طريقة‌ىي‌طريقة‌بفتعة‌أكثر‌نشاط‌بُ‌مراجعة‌ابؼواد‌الطلبب‌للمواد‌التي‌
 64 .التعليمية
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كسيلة‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ىي‌شريك‌ابؼباراة‌التي‌تتطابق‌بالبطاقة‌(ابعواب‌
على‌السؤاؿ).ك‌الغر ‌من‌ىذه‌الوسائط‌ىو‌لتشغيل‌الدماغ‌كتسابق‌على‌التفكتَ‌
د ‌على ‌برويل ‌مادة ‌بفلة ‌تصبح ‌أكثر‌بسرعة ‌بحثا ‌عن ‌أجوبة. ‌ىذه ‌الوسيلة ‌تساع
 74جاذبية
كسيلة‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌تتصل‌بطرؽ‌لذكر‌ما‌تعلموه‌كلاختبار‌معارفهم‌
كقدرةىم‌ك‌التقنيات‌للبحث‌عن‌أزكاج‌من‌البطاقات‌التي‌ىي‌الإجابة ‌أك‌الأسئلة‌
الذم‌تعلم‌عن‌مفهـو ‌أك‌موضوع‌بُ‌جو‌لطيف.‌عادة ‌ابؼعلمتُ‌بُ‌أنشطة ‌التعلم‌
توفر‌الكثتَ‌من‌ابؼعلومات‌للطلبب‌بحيث‌بيكن‌أف‌تكتمل‌تلك‌ابؼواد‌أك‌ابؼواضيع‌بُ‌
برنامج‌التعلم‌بُ‌الوقت‌المحدد،‌كلكن‌ابؼعلم‌بُ‌بع ‌الأحياف‌ننسى‌أف‌الغر ‌من‌
التعلم‌ليس‌فقط‌ابؼواد‌التي‌بً‌الانتهاء‌بُ‌الوقت‌المحدد‌كلكن‌إلى‌أم‌مدل‌بً‌تقدنً‌
قبل‌الطلبب.‌لذلك‌بُ‌أنشطة‌التعلم‌ينبغي‌أف‌تعقد‌إعادة‌ابؼواد‌بيكن‌أف‌نتذكر‌من‌
 .النظر‌أك‌مراجعة‌لتحديد‌ما‌إذا‌كانت‌ابؼواد‌ابؼعركضة‌بيكن‌فهمها‌من‌قبل‌الطلبب
،اف‌احدم‌من‌طريقة ‌متأكدة ‌بععل ‌التعلم ‌راسخا ‌بُ‌84كىذا ‌يتفق‌مع ‌سيلبرماف ‌
ا‌الطلبب‌بسيل‌أف‌تكوف‌الذىن‌ىي‌بتخصي ‌الوقت‌بؼراجعة‌ما‌تعلمو.‌ابؼواد‌التي‌ناقشه
 .بطس‌مرات‌أكثر‌جزء‌من‌العقل‌بدلا‌من‌ابؼواد
‌
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  لعبة بطاقة الرقم القياسيفائدة  .2
‌التعلم‌بيئة‌بذعل‌أف‌بيكن‌ابؼعلم‌ىى‌التعلم‌بُ‌‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيفائدة‌
‌ىذا.‌ىو‌بابؼغر‌الإبهابي‌كىذا‌البع ،‌بعضهم‌إلى‌حاجة‌بُ‌الطلبب‌تشجع‌التي
‌مصادر‌ابؼهمة،‌ك‌اعتمادية‌الغر ‌ك‌من‌يتحقق‌أف‌بيكن‌الذم‌بهابيالإ‌التًابط
 .الدكر‌ك‌كابؽدايا‌كالتبعية‌الاعتماد‌التعلم
 94ىي‌القياسي‌الرقم‌بطاقة‌لعبة‌باستخداـ‌ابؼزايا‌ك
يتعلم‌الطلبب‌دائما ‌أف‌تأخذكا ‌زماـ‌ابؼبادرة‌أنفسهم‌بُ‌كل‌شيء‌الذم‌تعطى‌ .أ 
 .ابؼعلم
 ؤكلية،‌بسبب‌النتائج‌قدرة‌على‌ابؼسؤكؿ‌أماـ‌ابؼعلمبيكن‌أف‌تعزز‌الشعور‌بابؼس .ب 
 .الطلبب‌مشجعة‌من‌التنافس‌لتحقيق‌النجاح .ج 
 .بيكن‌تعميق‌التفاىم‌كإضافة‌حيوية‌كمهارة‌الطلبب .د 
 كنتائج‌التعلم‌تكوف‌دائمة‌لأف‌الدركس‌كفقا‌لتفضيلبت‌الطلبب‌ .ه 
 استخداـ‌الوقت‌ليس‌فقط‌لساعات‌بؿدكدة‌بُ‌ابؼدرسة .و 
‌: لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ىي‌نقصاف‌بُ‌استخداـ
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بهب‌أف‌يكوف‌الطلبب‌على‌الاستعداد‌كالنضج‌العقلي.‌بهب‌أف‌يكوف‌الطلبب‌ .أ 
 على‌الشجاعة‌كالرغبة‌بؼعرفة‌بابعد
بُ‌الفصل‌طلبب‌كثتَ‌فيو‌فإف‌تطبيق‌ىذه‌الطريقة‌كقتا‌طويلب،‌لذلك‌بوتاج‌إلى‌ .ب 
 .تقسيم‌الوقت‌ابؼناسب
النمط ‌القدنً ‌من ‌التعلم، ‌كسوؼ‌تتطلب‌ابؼعلم ‌كالطلبب‌على ‌دراية ‌جدا ‌مع ‌ .ج 
 التعود‌قبل
‌مبادئ‌كسيلة‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي .3
بع ‌ابؼبادئ‌التي‌بهب‌اف‌يهتم‌عند‌ما‌يستخدـ‌ابؼعلم‌تطبيق‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌
‌:القياسي‌على‌النحو‌التالي
 فهم‌طبيعة‌الطلبب .أ 
ئ ‌ىي‌بُ ‌الأساس‌للطلبب‌امتلبؾ ‌الفضوؿ ‌أك ‌ابػياؿ. ‌كل ‌من ‌ىذه ‌ابػصا
أساس‌لتطوير‌موقف‌/ ‌التفكتَ‌كأزمة ‌الإبداعية.‌إلى‌أف‌أنشطة ‌التعلم‌بهب‌أف‌
‌.تكوف‌مصممة‌لتكوف‌أرضا‌خصبة‌للتطوير‌كل‌من‌ىذه‌ابػصائ 
 التعرؼ‌على‌الطلبب‌بشكل‌فردم .ب 
الطلبب‌يأتوف ‌من ‌خلفيات‌كقدرات‌بـتلفة. ‌كينبغي ‌النظر ‌بُ ‌الفركؽ ‌الفردية‌‌
لطلبب‌بُ‌الفصل‌لا‌بهب‌أف‌نفعل‌دائما‌نفس‌كينعكس‌بُ‌خط‌التعلم.‌بصيع‌ا
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النشاط،‌كلكن‌بُ‌ابؼقابل‌لسرعة‌التعلم.‌الطلبب‌الذين‌لديهم‌ابؼزيد‌من‌القدرات‌
بيكن ‌استخدامها ‌بؼساعدة ‌صديقو ‌الذم ‌ىو ‌ضعيف ‌(الدركس ‌ابػصوصية‌
 (الأقراف
 .الاستفادة‌من‌سلوؾ‌الطلبب‌بُ‌تنظيم‌التعلم .ج 
‌أزكاج‌أك‌بؾموعات.‌كبيكن‌استخداـ‌مثل‌إلى‌جانب‌الطلبب‌الطبيعي‌تلعب‌بُ 
ىذا ‌السلوؾ ‌من ‌قبل ‌ابؼعلمتُ ‌بُ ‌تنظيم ‌الفصوؿ ‌الدراسية. ‌مع ‌بؾموعة ‌من‌
‌الاسهل‌بالنسبة‌بؽم‌للتفاعل‌أك‌تبادؿ‌الأفكار
 تطلوير‌القدرة‌على‌التفكتَ‌الناقد‌كالقدرة‌على‌حل‌ابؼشكلة‌بشكل‌خلبؽ .د 
الطلبب‌أف‌تعطى‌القدرة‌على‌بُ‌الأساس‌ابغياة‌ىي‌حل‌ابؼشكلة،‌لتحتاج‌أف‌
التفكتَ ‌النقدم ‌كالإبداعي ‌لتحليل ‌ابؼشكلة، ‌كالإبداعية ‌لتقدنً ‌حلوؿ ‌بديلة‌
للمشاكل،‌كخلبؽ‌لتقدنً‌حلوؿ‌بديلة‌للمشاكل.‌كقد‌كاف‌ىذا ‌النوع‌من‌التفكتَ‌
 .فيها‌منذ‌الولادة،‌كمن‌ابؼتوقع‌أف‌تطوير‌ابؼعلم
 إنشاء‌الفصوؿ‌الدراسية‌كبيئة‌تعليمية‌جذابة  .ه 
الفصوؿ‌الدراسية‌التي‌بذذب‌ينصح‌بشدة‌بُ‌ابؼباراة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي.‌بهب‌أف‌
يتم ‌عر ‌أعماؿ ‌الطلبب‌بُ ‌الفصوؿ ‌الدراسية، ‌لأنو ‌بيكن ‌برفيز ‌الطلبب ‌على‌
العمل ‌بشكل ‌أفضل ‌كيلهم ‌مثل ‌غتَىم ‌من ‌الطلبب. ‌كبالإضافة ‌إلى‌ذلك‌العر ‌
 .بيكن‌أف‌تستخدـ‌أيضا‌عند‌مناقشة‌موضوع‌آخر
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 لاستفادة‌من‌الفصوؿ‌الدراسية‌كبيئة‌تعليمية‌جذابة‌ا‌ .و 
الفصوؿ‌الدراسية‌التي‌بذذب‌ينصح‌بشدة‌بُ‌الفصوؿ‌الدراسية،‌لأنو‌بيكن‌برفيز‌
 ابؼتعلمتُ‌للعمل‌كمصدر‌إبؽاـ‌لغتَه‌من‌ابؼتعلمتُ
 استخداـ‌البيئة‌باعتبارىا‌بيئة‌التعلم .ز 
جدا‌من‌ابؼواد‌للمتعلمتُ.‌البيئة‌البيئة‌(ابؼادية‌كالاجتماعية‌كالثقافية)‌ىي‌مصدر‌غتٍ‌
 بيكن‌أف‌تكوف‌بدثابة‌كسيلة‌للتعلم‌كالأشياء‌تعلم‌ابؼتعلمتُ.
 تقدنً‌ردكد‌جيدة‌برستُ‌النشط .ح 
تقدنً‌التغذية‌الراجعة‌من‌ابؼعلم‌إلى‌ابؼتعلم‌ىو‌التفاعل‌بتُ‌ابؼعلمتُ‌كابؼتعلمتُ.‌بهب‌
كينبغي‌أف‌يتم‌ .ملبحظات‌أخرل‌تكشف‌عن‌نقاط‌القوة‌كابؼزايا‌للمتعلمتُ‌ضعف
 ردكد‌الفعل‌بأدب‌كأنيق‌حتى‌لا‌نقلل‌كابؼثبطة‌للهمم
 .التمييز‌بتُ‌ابؼادية‌نشطة‌نشطة‌مع‌العقلية‌ .ط 
بُ‌ابؼباراة‌بطاقة‌مؤشر‌التعلم‌كعقليا‌النشط‌ىو‌أكثر‌من‌ابؼرغوب‌فيو‌من‌النشاط‌
البدني. ‌لذلك، ‌كثتَا ‌ما ‌يطلب‌النشاط، ‌كالتشكيك‌بُ ‌أفكار ‌الآخرين، ‌كطرح‌
‌.علبمات‌العقلية‌النشطة‌فكرة
التعلم ‌النشط‌)من‌كصف‌ابؼؤشرات‌كابؼبادئ‌بؼباراة ‌تطبيق‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي‌
‌(كمبتكرة‌كخلبقة‌كابؼرح
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أنو ‌بيكن‌إبراز‌ذلك‌بُ‌ابؼمارسة‌مستول‌التعلم‌بقاح‌بيكن‌برديده ‌من‌خلبؿ‌ 
لتقييم‌من‌التجربة‌كابػطأ ‌ابؼتكرر‌من‌مربيا،‌كما‌برتاج‌أيضا‌إلى‌مواصلة‌عملية‌ا
‌05مرحلة‌إلى‌مرحلة
‌خطوات‌التنفيذ‌من‌تطبيق‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي .4
ىذه ‌الوسيلة ‌ىي ‌الوسيلة ‌التي‌لطيفا ‌بدا ‌فيو ‌الكفاية ‌تستخدـ ‌لتكرار ‌ابؼواد ‌التي‌
أعطيت‌سابقا. ‌كمع ‌ذلك، ‌فإف ‌الكثتَ ‌من ‌ابؼواد ‌ابعديدة ‌لا ‌يزاؿ ‌من ‌ابؼمكن‌
حظات، ‌يتم ‌إعطاء ‌ابؼتعلمتُ ‌مهمة‌تدرس ‌من ‌قبل ‌ىذه ‌الاستًاتيجية ‌مع ‌ابؼلب
دراسة ‌ابؼوضوعات‌التي‌سيتم‌تدريسها‌بُ‌كقت‌مبكر،‌حتى‌عندما ‌يذىبوف‌الى‌
‌.ابؼدرسة‌لديها‌بالفعل‌بـزكف‌من‌ابؼعرفة
‌خطوات‌التنفيذ‌من‌تطبيق‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ىي‌:
 اجعل‌قطعة‌من‌الورقة‌عددا‌من‌ابؼتعلمتُ‌بُ‌الفصل.
 إلى‌قسمتُ‌متساكيتُ.‌قسم‌عدد‌من‌الصحف .أ 
اكتب‌ابؼفردات‌العربية ‌من ‌ابؼواد ‌التي‌أعطيت‌بُ‌النصف‌جزء ‌من ‌كرقة ‌بُ‌ .ب 
 كقت‌سابق‌أعد.
على ‌النصف ‌الآخر ‌من ‌الورقة ‌ككتب ‌ابؼفردات ‌بُ ‌الإندكنيسية ‌كما ‌معتٌ‌ .ج 
 مفردات‌اللغة‌العربية.
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مزج ‌كل ‌كرقة ‌لذلك‌سوؼ‌تكوف ‌بـتلطة ‌بتُ ‌ابؼفردات‌العربية ‌بدفردات‌بُ‌ .د 
 ندكنيسيةالإ
 اعط‌كل‌متعلم‌كرقة‌كاحدة.‌شرح‌أف‌ىذا‌ىو‌النشاط‌الذم‌يتم‌بُ‌أزكاج. .ه 
اسأؿ ‌ابؼتعلمتُ‌للعثور ‌على ‌شركاء ‌بؽم. ‌إذا ‌كاف ‌ىناؾ ‌للعثور ‌على ‌شريك،‌ .و 
كنطلب‌منهم ‌أف ‌بهلسوا ‌قريبة ‌من ‌بعضها ‌البع . ‌شرح ‌أيضا ‌أف ‌لا ‌أقوؿ‌
 ابؼفردات‌كصوبؽم‌إلى‌صديق‌آخر.
ر‌على‌شريك‌كابعلوس‌قريبة‌من‌بعضها‌البع ‌كاطلب‌بعد‌كل‌ابؼتعلمتُ‌العثو‌ .ز 
 من‌الطلبب‌قراءة‌ابؼفردات‌التي‌بً‌ابغصوؿ‌عليها‌بالتناكب
 15انو‌ىذه‌العملية‌من‌خلبؿ‌توضيح‌كتقدنً‌استنتاجات .ح 
 بفيزات‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي .5
. ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌تطابق ‌بموذج ‌التعلم ‌النشط ‌تستخدـ ‌عن ‌طريق‌
 ابؼواد‌مع‌خصائ :استعرا ‌
 أ.‌ىذه‌الوسيلة‌باستخداـ‌بطاقة
ب.‌كتنقسم‌البطاقات‌الى‌قسمتُ‌كالذم‌بوتوم‌على‌سؤاؿ‌ك‌للحصوؿ‌على‌
‌اجابة
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‌ج.‌ك‌ىذه‌الوسيلة‌بُ‌أزكاج‌
 د.‌كل‌زكجتُ‌قراءة‌الأسئلة‌كالأجوبة
 .‌خطوات‌تعلم‌كسيلة‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي6
ب،‌تعلم‌الطلبب‌باستخداـ‌مؤشر‌بطاقة‌ابؼباراة‌انطلبقا‌من‌الأنشطة‌التعليمية‌للطلب
سوؼ‌تكوف ‌أكثر ‌نشاطا ‌كعاطفي ‌بُ ‌التعلم. ‌كحدث‌الشيء ‌نفسو ‌على ‌أشكاؿ‌
مؤشر ‌على ‌التعلم، ‌كطريقة ‌مؤشر ‌بطاقة ‌ابؼباراة ‌بُ ‌استخدامها ‌بُ ‌العديد ‌من‌
‌الابذاىات‌التي‌تبتُ‌التفاعل‌بتُ‌ابؼعلمتُ‌كالطلبب،‌كالطلبب‌مع‌ابؼعلمتُ‌كالطلبب
،‌‌25مع ‌الطلبب ‌بُ ‌مستول ‌كثافة ‌كالغلبؼ ‌ابعوم ‌الصف ‌متناغم. ‌قاؿ ‌سيلبرماف
‌خطوات‌التعلم‌بوسيلة‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ىي:
 .صنع‌ابؼعلم‌قطعة‌الورؽ‌قدر‌عدد‌الطلبب‌بُ‌الفصل .أ 
 .ابؼعلم‌الأكراؽ‌إلى‌قسمتُ‌متساكيتُ‌وزعي .ب 
الآخر‌كتب‌ابؼفردات‌بُ‌النصف،كتب‌ابؼعلم‌ابؼفردات‌باللغة‌العربية‌كالبع ‌ .ج 
 باللغة‌الإندكنيسية‌كما‌معتٌ‌مفردات‌اللغة‌العربية.
فردات‌العربية‌خلط‌ابؼعلم‌كل‌قطعة ‌الورؽ‌التي‌سوؼ‌تكوف‌بـتلطة ‌بتُ‌ابؼ .د 
 .ندكنيسيةبدفردات‌اللغة‌الإ
يعطى‌كل‌طالب‌كرقة‌كاحدة،‌كيوضح‌ابؼعلم‌أف‌ىذا‌ىو‌النشاط‌الذم‌يتم‌ .ه 
 كاج.دبُ‌أز‌
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‌شريكو ‌ابؼلبئم‌الطالب‌إذا ‌كجدفعلى‌ابهاد‌شريك، ‌‌يطلب‌ابؼعلم‌الطلبب .و 
 .منو‌لوس‌قرببجأمر‌ابؼعلم‌
بعد‌العثور‌على‌بصيع‌الطلبب‌شريكا‌كابعلوس‌بالقرب‌بابؼعلم‌يطلبهم‌بقراءة‌ .ز 
‌.ابؼفردات‌التي‌بً‌حصلوا‌عليها‌بالتناكب
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 الثالث بابال
 منهج البحث
 وقت البحث ومكانه  .أ 
جرل‌لدراسة ‌ىذا ‌ابؼوضوع. ‌‌اكتوبر‌72‌سبتمبر ‌إلى‌22من ‌كقت‌البحث‌‌كاف
كتَينك‌بانكتَم‌‌10بَ‌الّشارع‌"سورنك" ‌النمرة ‌ البحث‌بَ‌ابؼدرسة ‌الثانوية ‌ركضة ‌ابعنة
‌رايا.بالنكا
تعلم‌اللغة‌العربية‌بُ‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌يشعر‌"أقل‌جاذبية"‌من‌الطلبب‌بابؼقارنة‌
يزية)‌حتى‌بُ‌عملية ‌التعلم‌لدل‌الطلبب‌ليكوف‌مع‌غتَىا ‌من‌اللغة ‌الأجنبية ‌(اللغة ‌الإبقل
بداىة. ‌من‌ىذه ‌ابغالة ‌بواكؿ ‌الباحث‌أف‌بقرب‌استخداـ ‌التجريب‌(المحاكمة) ‌ببطاقة ‌بُ‌
‌تعلم‌اللغة‌العربية‌بُ‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة
 ‌نوع البحث .ب 
عة‌ستخدـ ‌المجموعة ‌الضابطة ‌كالمجمو‌تيعتبر ‌من ‌الدراسة ‌التجربية ‌التي‌ىذا ‌البحث‌
التجربية ‌كمادة ‌الدراسة. ‌بشكل‌عاـ، ‌يستخدـ ‌ىذا ‌البحث‌ ‌المجموعة ‌الضابطة ‌كالمجموعة‌
التجربية‌كابؼوضوع‌الكائن‌بَ‌بحثو.‌الفصل‌الأكؿ‌الذم‌يتم‌فحصو‌بُ‌حتُ‌الفصل‌الثاني‌
على‌سبيل‌ابؼقارنة.‌من‌ابؼتوقع‌أف‌تكوف‌ىناؾ‌اختلبفات‌كاضحة‌بُ‌فعالية‌عملية‌التعليم‌
‌بُ‌تعلمها.‌الوسيلةغة‌العربية‌كلا‌يستخدـ‌لعبة‌بُ‌تعلم‌ابؼفردات‌الل‌الوسيلةاستخداـ‌بتُ‌
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بُ‌ىذه‌الدراسة‌ىناؾ‌نوعاف‌من‌ابؼتغتَات،‌كىي‌مستقلة‌كغتَ‌مستقلة.‌غتَ‌مستقلة‌
‌الوسيلةابغر‌كىي‌فعالية‌‌ىي‌ابؼتغتَ‌التابع‌كىو‌توسيع‌ابؼفردات.‌بُ‌حتُ‌مستقلة‌كىو‌ابؼتغتَ
 35ة‌العربية.اللغمفردات‌بُ‌تعلم‌
  مجتمع البحث .ج 
داـ‌ابؼناظرة‌بطريقتتُ:‌الأكلى‌:‌بيكن‌استخدامها‌كإجزاء‌ضابط،‌فمثلب‌خبيكن‌است
،‌ابؼطلوب‌ضبط‌الذكاء‌العاـ،‌كبالتالي‌بهب‌التأكد‌من‌ laitapSعند‌دراسة‌القدرة‌ابؼكانية‌
ء.‌الطريقة‌أف‌كل‌مشتًؾ‌بَ‌المجموعة‌الأكلى‌يوجد‌ما ‌يناظره‌بَ‌المجموعات‌بَ‌شرط‌الذكا
‌ىذا‌الثانية: ‌كإجزاء ‌بذريبي، ‌كسوؼ ‌يناقش ‌ىذا ‌الاستخداـ ‌أكثر ‌تفصيلب ‌فيما ‌بعد ‌بَ
يا‌يصح‌الاستخداـ‌الثاني‌بَ‌ابؼناظرة‌كتصميم‌بذريبي،‌كمضاىاة‌قنيقالفصل.‌بالرغم‌من‌أنو‌ت
‌45مع‌الإجزاء‌الضابط،‌إلا‌أف‌قليلب‌من‌الباحثتُ‌يتبعوف‌ىذا‌الإجزاء.
 ‌ثانويةبابؼدرسة‌ال‌سابعىذا‌البحث‌ىو‌الطلبب‌بَ‌الفصل‌ال‌أما‌بؾتمع‌البحث‌بَ
الطلبب‌‌بؾتمع‌البحث‌ينقسم طالبا.‌ك‌43‌بجملة‌الطلبب‌كتَينك‌بانكتَم‌بالنكا‌رايا.‌
كىي‌‌‌2‌ سابعكالطلبب‌بَ‌الفصل‌ال‌Xالمجموعة‌التجربية‌برمز‌ككىي‌‌‌1‌سابعبَ‌الفصل‌ال
‌‌2‌سابعطالبا‌بَ‌الفصل‌ال‌81عددىم‌‌1‌سابع,‌بَ‌الفصل‌الY المجموعة‌الضابطة‌برمز‌ك
‌كتَينك‌بانكتَم‌بالنكا‌رايا ‌ثانويةطالبا‌بَ‌ابؼدرسة‌ال‌61عددىم‌
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 التصميم التجريبي
تعلم‌مفردات‌اللغة‌العربية‌باستخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌الفصل‌التجريبر‌ .1
 مرات‌لقاء‌3عقد‌
بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌الفصل‌تعلم‌مفردات‌اللغة‌العربية‌بدكف‌استخداـ‌لعبة‌ .2
 مرات‌لقاء‌3الضابط‌عقد‌
‌عقد‌ابػتبار‌البعدم‌بُ‌الفصل‌التجريبي‌ك‌الفصل‌الضابط‌4ك‌بُ‌لقاء‌ .3
 تقنيات جمع البيانات .د 
بعمع‌البيانات‌التي‌بً‌ابغصوؿ‌عليها‌بُ‌ىذه‌الدراسة،‌الباحث‌يستخدـ‌الوضع‌على‌
‌النحو‌التالي:‌
 ختبار‌لاا‌ .1
سلسلة‌من‌الأسئلة‌أك‌التمارين‌كغتَىا‌من‌الأدكات‌ابؼستخدمة‌الاختبار‌ىو‌عبارة‌م
لقياس‌ابؼهارات‌كابؼعرفة‌كالذكاء‌كالقدرة‌أك‌ابؼوىبة‌التي‌بيتلكها‌الفرد‌/‌المجموعة.‌كيتم‌ىذا‌
مفردات‌تعلم‌‌بؾموعة‌التىات‌عن‌نتائج‌تعلم‌الطلبة،‌كبتُ‌الأسلوب‌للحصوؿ‌على‌بيان
‌الضابطة‌ك‌المجموعة‌التجريبية.‌‌ة‌التى‌تعلم‌بدكنهاالمجموعك‌‌الوسيلةاللغة‌العربية‌ب
أما ‌تقونً ‌للمجموعة ‌التجريبية ‌كالباحث ‌يستخدـ ‌اختبارات ‌بؼطابقة ‌الصور ‌مع‌
ب‌الة، ‌الباحث‌يشتَ‌على‌الصور‌ك‌الطابؼفردات‌كاختبارات‌مقاؿ‌كالاختبارات‌الشفوي
ـ‌الاختبارات‌مباراة‌يذكر‌مفرداتها.‌بُ‌حتُ‌تقونً‌بُ‌المجموعة‌الضابطةكالباحث‌يستخد
وية‌بٍ‌الباحث‌يذكر‌ابؼعتٌ‌حفظ‌ابؼفردات‌مع‌معتٌ‌كالاختبارات‌مقاؿ‌كالاختبارات‌الشف
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ـ‌وعة ‌التجربية ‌يستخدكأما ‌إختلبفات ‌منهما ‌يعتٌ ‌بَ ‌المجمب ‌يذكر ‌مفرداتو. ‌الكالط
 .الوسيلةـ‌الضابطة‌لا‌يستخد‌بَ‌المجموعة‌ك‌الوسيلة
 أسلوب‌الوثائق‌ .2
يانات‌من ‌خلبؿ ‌بصع ‌المحفوظات‌كالوثائق ‌كالكتابة ‌كغتَىا.‌كىي ‌أسلوب‌بصع ‌الب
‌كسوؼ‌يتم‌بصع‌البيانات‌من‌خلبؿ‌ىذا‌الأسلوب‌ىي:‌
 .‌سابعفصل‌الالكشف‌ابغضور‌لطلبب‌ )‌أ
‌قائمة‌الدرجة )‌ب
 كتاب‌اللغة‌العربّية )‌ت
‌ج)‌‌الأسئلة
‌د)‌‌قائمة‌الإجابة‌للطلبب‌
 قياس البيانات وتحليلها .ه 
 قياسال .1
بُ‌تعلم‌ابؼفردات،‌بيكن‌أف‌‌خدمة‌بُ‌استخداـ‌الوسيلةابؼست‌لقياس‌الاختبارات
 ينظر‌بُ‌ابؼؤشرات‌التالية:‌
 القدرة‌على‌اختبار‌اختيار‌اصح‌الأجوبة‌ .‌أ
 القدرة‌على‌اختبار‌توصيل‌الصورة‌بابؼفردات .‌ب
 القدرة‌على‌اختبار‌توصيل‌ابؼفردات‌بابؼعتٌ .‌ت
 القدرة‌على‌اختبار‌ذكر‌ضد‌الكلمة‌ .‌ث
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‌لإجابة‌الصحيحةالقدرة‌على‌اختبار‌اختيار‌ا .‌ج
‌كطريقة‌التقييم‌كالتى:‌
‌‌R = S
‌البياف‌
‌=‌النتيجة‌‌S
‌=‌عدد‌الإجابات‌الصحيحة‌‌R
كسيتم‌تقدنً‌عدد‌العناصر‌‌01/02للئجابة‌الصحيحة‌يعطى‌الباحث‌درجة‌من‌
‌ابؼفردات‌التي‌شأنها‌أف‌للبختبار‌كالأكزاف‌الإجابة‌الصحيحة‌بُ‌ابعدكؿ‌التالي:‌
‌1الجدول 
‌:سئلة‌ك‌كزف‌الأجوبةعدد‌الأقائمة‌
‌النتيجة‌كزف‌الإجابة‌الصحيحة‌عدد‌الأسئلة‌شكل‌الاختبار/‌بموذج‌الأسئلة
 اختيار اختبار جابة‌صحيحةاختيار‌إ
 الأجوبة اصح
 001 01 01
 001 02 5 بالمفردات الصورة توصيل اختبار
 001 02 5 بالمعنى المفردات توصيل اختبار
‌001‌02‌5‌ذكر ضد الكلمة اختبار
‌001‌02‌5‌الصحيحة الإجابة اختيار اختبار
‌005 النتيجة‌ابؼثالية
‌للحصوؿ‌على‌قيمة‌الشكل‌العاـ‌للبختبار،‌الصيغة:‌
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‌النتيجة‌ابؼثاليةقيمة‌=‌
‌نوع‌السؤاؿ
كبالتالي‌ابغصوؿ‌على‌القيمة ‌بُ‌اختبار‌لاستخداـ ‌الألعاب‌اللغوية ‌بُ‌
 تعلم‌ابؼفردات‌اللغة‌العربية،‌على‌النحو‌التالي:‌
 2الجدول 
  
 
 
 
‌2
 تحليل البيانات  .2
الباحث ‌يستخدـ ‌البحث ‌الكمي ‌بإسلوب ‌برليل ‌ابؼقارنة ‌كىي ‌أسلوب‌
عدـ‌بالتحليل‌الإحصائي‌الذل‌بيكن‌استخدامو‌لاختبار‌فرضيات‌حوؿ‌كجود ‌أك‌
كجود ‌فرؽ ‌بتُ ‌ابؼتغتَات ‌ابؼدركسة. ‌إذا ‌توجد ‌اختلبفات، ‌سواء ‌كانت ‌تلك‌
الاختلبفات‌ىي‌اختلبفات‌كبتَة‌أك‌مقنعة‌(كبتَة)،‌أك‌أف‌الفرؽ‌جائت‌عن‌طريق‌
‌الصدفة‌كحدىا‌فقط.‌
 فئة قيمة الرقم
 جيد‌جد‌ 001-08‌1
 جيد 99،97-66‌2
 مقبوؿ 99،56-65‌3
 ناق  99،55-64‌4
 فاشل 99،54-0‌5
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 yleeS mailliWمن‌الاختبار‌الإحصائي، ‌كاختبار‌"ت" ‌أكؿ‌من‌كضعو ‌
كحرؼ‌"ت"‌الواردة‌بُ‌اختبار‌‌tnedutS ‌كىناؾ‌انو‌يستخدـ‌كاسم‌م كحتٌِّ‌‌tessoG
ابؼدل‌"ت"‌ابزذ‌من‌ابغرؼ‌الأختَ‌ابظو.‌ىذا‌ىو‌أيضا‌السبب‌بُ‌أف‌اختبار‌"ت"‌
‌‌55ىو‌غالبا‌ما‌يشار‌إليها‌من‌قبل‌اسم‌أك‌مصطلح‌"ت‌طالب".
ابؼقصود ‌ب‌"ت" ‌ىو ‌الاختبار ‌الإحصائية ‌ابؼستخدمة ‌لاختبار ‌ابغقيقة ‌أك‌
تؤخذ‌من‌نفس‌السكاف،‌لا‌ها‌من‌بتُ‌العينتتُ‌متوسط‌الزيف‌بُ‌الفرضية‌التي‌تنص
يوجد ‌الفرؽ. ‌كبالتالي‌فإف‌"ت" ‌الاختبار ‌ىو ‌مستندة ‌بأسوب‌برليل ‌ابؼقارنة ‌على‌
‌‌65 الفرؽ‌بتُ‌ابؼتغتَين.
كبهرم‌أسلوب"ت"‌الاختبار‌من‌أجل‌اختبار‌فرضية‌ما‌إذا‌كاف‌ىناؾ‌فرؽ‌
مساكية‌أك‌أكبر‌‌ )0t(ى‌قيمة‌اختباركبتَ‌بتُ‌اثنتُ‌من‌ابؼتغتَات.‌إذا‌بً‌ابغصوؿ‌عل
مقبولة،‌كلكن‌على‌العكس‌من‌ذلك‌‌)aH(بٍ‌الفرضية‌البديلة‌‌)tt(من‌ت‌ابعدكؿ‌
أصغر ‌من ‌أسعار ‌ت ‌ابعدكؿ‌‌ )0t(إذا ‌كاف ‌الاختبار ‌السعر ‌بً ‌ابغصوؿ ‌عليها ‌
‌غتَ‌مقبولة.‌)aH(بٍ‌الفرضية‌البدلية‌‌ )tt(انتقادات‌ت‌
، ‌ابؼتغتَ ‌الثاني ‌(الطبقة‌Xطرة) ‌نعطي ‌رمز ‌أكبؽا ‌بؼتغتَ ‌الأكؿ ‌(لطبقة ‌السي
،‌‌X . ‌عشرات ‌الابكراؼ ‌الأكؿ ‌متغتَ ‌نعطي ‌شعار ‌Yالتجريبية) ‌نعطي ‌شعار ‌
. ‌بغساب‌أك ‌للبحث‌عن ‌"ت" ‌استخداـ‌Yكالابكراؼ‌عشرات‌الثاني‌نعطي ‌رمز ‌
 الصيغة‌التالية:‌
‌
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 .47 .h ,0102 ,ayaR akgnalaP NIATS,kitsitatS ,hajaN nutarafayS diwirT 
65
 ,3002 ,amatU akatsuP labolG :atrakaygoY ,aynisakilpA  nad nakididneP  kitsitatS ,nadruM 
 051 lah
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 2M – 1M = T
  2M – 1M ES                                 
‌ابؼبحوث لاختبارا=‌‌‌‌‌"T"
‌ابؼتوسط‌المجموعة‌التجربية1M =
‌المجموعة‌الضابطة من ابؼتوسط2M = 
‌من‌المجموعة‌التجربية معيار‌ابػطاء‌للمتوسط1M ES = 
‌المجموعة‌الضابطة للمتوسط =‌معيار‌ابػطاء  2M ES
بؼعرفة ‌الفرؽ ‌بتُ ‌ابؼتغتَين، ‌بٍ ‌نتائج ‌الإختبار ‌حساب ‌من ‌"ت" ‌اسِتشارة‌
‌5كؿ‌"ت".‌إذا‌كانت‌قيمة‌اختبار‌(ت)‌مساكية‌أك‌أكبر‌من‌قيمة‌٪أعلبه‌مع‌ابعد
"ت"‌ابعدكؿ‌بٍ‌بيكننا‌القوؿ‌أف‌ىناؾ‌اختلبفات‌كبتَة.‌إذا‌كانت‌قيمة‌اختبار‌(ت)‌
‌ر‌ابعدكؿ‌بٍ‌يتم‌رف ‌الفرضية‌البحثية‌غتَ‌ابؼقبولة.‌‌5ىي‌أصغر‌من‌قيمة‌٪
الفرضية‌‌التفستَات ‌لإجراءات ‌ت ‌من ‌اختبار ‌ابغق ‌كالباطل ‌من‌تجعل
ك‌ت‌مدرجة‌بُ‌جدكؿ‌القيمة‌من‌"ت"‌‌0ابؼذكورة‌بابؼقارنة‌كبتَة‌النتائج‌بغساب‌ت
بعد‌ما‌أنو‌برّدد‌كتعرؼ‌درجاتو‌ابغرة،‌مع‌‌5بُ‌المجاؿ‌بُ‌كثتَ‌من‌الأحياف‌بدعزؿ‌٪
‌2- )2N+1N( = bd uata fd=‌الصيغة:‌مدافع‌أك‌ديسيبل‌
‌tt السعر‌عن‌حث‌بعد‌ذلك‌بيكن‌الب‌bdأك‌‌fd من‌خلبؿ‌ابغصوؿ‌على‌
‌oHفيكوف‌‌‌ ttبؽا‌النتيجة‌بنفس‌القدر‌أك‌أكبر‌من‌‌ot إذا‌5عند‌مستول‌الدلالة‌٪
‌ot.‌يعتٍ‌أف‌ىناؾ‌فرؽ‌كبتَ‌بتُ‌الاثنتُ‌يعتٍ‌أنتٍ‌بحثت‌ابؼتغتَات.‌إذا ‌غتَ‌مقبوؿ
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كابؼتغتَ‌‌الأكؿ‌مقبوؿ.‌يعتٍ‌لا‌يوجد‌فرؽ‌كبتَ‌بتُ‌متغتَ‌oHفيكوف‌‌ttأصغر‌من‌
‌الثاني.
‌اصفات:‌ابؼو‌
‌ "النقد‌"ت طاكلة =‌أسعار‌T
‌الأكلى المجموعة X = 
‌الثانية المجموعةY = 
‌الأكلى المجموعة بَ درجات متوسط1M = أكxM 
‌الثانية المجموعة بَ درجات متوسط 2M = أك yM 
‌إابػط معيار ES = 
‌ابؼبحوثة العينة من معيار‌الابكراؼ DS = 
‌يعترب عملية بعد الابكراؼ كل بؾموعΣ  = 
‌‌75 .البحث بَ ابؼوضوعات من =‌عدد‌‌N
‌
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 ,1102 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ ,fitatitnauK naitileneP idoteM ,onotraM gnanaN 
 471-371 lah
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 الباب الرابع
‌نتائج البحث
 البيانات .أ 
ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنجكارايا‌التي‌كضعتها‌مؤسسة‌ابؼعهد‌ركضة‌
طالبا‌بُ‌الفصل‌الواحد.‌ابؽدؼ‌‌81.‌بُ‌البداية‌مع‌5002ابعنة‌بالابقكارايا‌عاـ‌
ة ‌ىو ‌رغبة ‌تقدنً ‌تربية ‌علـو ‌الدين‌كالتعليم‌من‌إنشاء ‌ابؼدرسة ‌ابؼتوسطة ‌ركضة ‌ابعن
‌العاـ‌على‌أساس‌صحيح‌على‌القرآف‌كابغديث.
، ‌كإدارة ‌الدين ‌من‌5002ابؼدرسة ‌ابؼتوسطة ‌ركضة ‌ابعنة ‌بالنجكارايا ‌عاـ ‌
بصهورية‌إندكنيسيا‌من‌خلبؿ‌مكاتب‌إدارة‌بؿافظة‌الدين‌مدينة‌كاليمانتاف‌الوسطى‌
 / 00.PP / 4 / 60.51.dKبؼدارس‌الدينية:‌كحالة‌اكتسبت‌ابؼسجلة‌(ميثاؽ‌عدد‌ا
‌).‌5002نوفمبر‌‌2،‌بُ‌تاريخ‌5002/4641
ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنجكارايا‌تقع‌بُ‌بؾمع‌معهد‌الإسلبـ‌ركضة‌
ابعنة‌بتُ‌ابؼستوطنات،‌جنب‌إلى‌بالنكارايا‌مع‌كابيتاؿ‌ابؼدينة‌كاليمانتاف‌الوسطى.‌
‌التفاصيل‌على‌النحو‌التالي:
 ابعنة‌بالابقكار‌ركضةابؼدرسة‌:‌النظاـ‌التجارم‌ابؼتعدد‌الأطراؼ‌اسم‌
‌5002مايو‌‌51:‌بُ‌تاربخ‌‌الإنشاء
‌عنواف‌ابؼدرسة
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 الطرؽ:‌سورنك‌-
 القرية:سابالرك‌-
 شبو‌ابغي:‌سيباغو‌-
 منطقة‌/‌ابؼدينة:‌بالانغكارايا‌-
 بؿافظة:‌‌كاليمانتاف‌الوسطى‌-
 5685423)‌6350أبيب.‌:‌(‌-
 ‌11137يدم:‌الرمز‌البر‌‌-
‌حالة‌ابؼدرسة
 بالابقكارايا‌gapednakaKكبناء‌على‌ابؼرسـو :‌مدينة‌‌-
 5002/4641 / 5.00.PP / 60.51.dKعدد:‌لا:‌‌-
‌5002نوفمبر‌‌2تاريخ‌/‌السنة:‌‌-
 5‌1‌0‌1‌0‌1‌7‌2‌6‌2‌1‌2:‌)MSN(الاحصائيات‌عدد‌ابؼدارس‌الدينية‌
‌بناء‌ابؼركز:‌ابغقوؽ
‌كضع‌الأر :‌ابغقوؽ
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‌3¬¬M‌000،63لاند‌عموما:‌‌-ةبؿفوظ‌
‌3M‌002.‌3البناء:‌‌-
 3M‌057.‌7حجم‌الدليل:‌‌-
 3M‌05052حدائق‌ابؼساحة:‌‌-
‌اما‌بيانات‌الأساتيذ‌بُ‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنجكارايا،‌كىي:
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  3الجدول
بيانات الأساتيذ في المدرسة المتوسطة روضة الجنة بالنكارايا في العام الدراسي 
 7102/6102
 KTP /الهوية الشخصية 
 رقم تسجيل المعلمين الأسماء الكاملة للأفراد مكان الميلاد تاريخ الميلاد
 /20/01
 0791
 100120899101200791 رحم‌الدين,‌س.أغ كيبومن
 /21/42
 3691
 100220899142213691 درأ.‌ساكورا كوالا‌كافواس
 /40/21
 3791
 900210500221403791 سونياه‌,‌س.ؼ.د ألوافحسنا‌
 /01/91
 6791
 دكم‌سولستياكابٌ,‌س.ؼ. بالابقكارايا
 د‌جارانتونج
 300201700291016791
 /11/72
 7691
 100210500272117691 سرم‌سوفنتي‌,‌س.ؼ.د غابقوؾ
 /60/52
 0891
 000082110017262121 إيكو‌بوديارتو‌,‌س.‌ق‌إ بويولالي
 /40/71
 0791
 000003110017262121 زين‌ابغاكم كندانغاف
 /20/12
 1891
 000090110017262121 سعدية,‌س.ؼ.د.إ بالابقكارايا
 /50/90
 7891
 000040110017262121 نور‌زاكية‌,‌س.ؼ.د.إ بالابقكارايا
 /10/50
 8891
 000052110017262121 جنيدم‌,‌س.ؼ.د.إ كاسوبقاف
 /30/90
 3991
 000090110017262121 ربضو‌ساتياكاف‌,‌س.ؼ.د.إ جارانتونج
 /20/52
 7891
 000080110017262121 أبضد‌سايوطي‌,‌س.ؼ.د.إ بابقكرام‌كتَنج
 /50/21
 2991
 000070110017262121 إنتا‌نوفيتا‌سارم‌,‌س.ؼ.د.إ كوتاكاربقتُالشرؽ‌‌
 /21/51
 2891
 000050110017262121 ربضة‌,‌س.ؼ.د.إ مابابو
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 /30/72
 6791
 000030110017262121 سيتي‌نور‌شهيدا‌,‌س.ؼ.د.إ كوتا‌بارك
 /80/81
 2991
 000072110017262121 سوتراف‌أدم‌س,‌,‌س.ؼ.د كوالا‌كافواس
 /21/21
 4891
 000031110017262121 سرم‌كحيودم غركبوغاف
 /60/42
 4891
 000031110017262121 نور‌ىداية‌,‌س‌سوس بالابقكارايا
 
لدراسي‌اما ‌الطلبب‌بُ ‌ابؼدرسة ‌ابؼتوسطة ‌ركضة ‌ابعنة ‌بالنكاريا ‌بُ ‌العاـ ‌ا
شخصا ‌الذين‌يدرسوف‌بؾموعة ‌مبلغ‌التوزيع‌ابؼتساكم‌‌09كلهم‌‌‌7102/6102
٪.‌ابؼتعلمتُ‌الصف‌السابع‌بقدر‌بؾموعتي‌الدراسة،‌الصف‌الثامن‌بقدر‌001تقريبا‌
بؾموعتى‌الدراسة،‌كالصف‌التاسع‌بقدر‌بؾموعة‌كاحدة.‌لنعرؼ‌بوضوح‌حوؿ‌عدد‌
‌الطلبب‌بيكن‌أف‌ينظر‌بُ‌ابعدكؿ‌التالي:
 4دول الج
 7102/6102عدد الطلاب للرجال والنساء لكل فصل فى السنة الأكاديمية 
 الفصل
 التبيتُ
 المجموع P L
 81 11 7 1/IIV
 61 8 8 2/IIV
 91 8 11 1/IIIV
 91 9 01 2/IIIV
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 71 7 11 XI
 09 24 84 المجموع
 
(الفصل ‌التجريبي)‌‌1كبيانات ‌الطلبب ‌ابؼستطلعتُ ‌كىي ‌الطبقة ‌السابع ‌
‌(الفصل‌الضابط).‌التفاصيل‌على‌النحو‌التالي:‌2-لسابعكا
‌5الجدول 
مجموع بيانات طلاب الفصل التجريبي و الفصل الضابط من المدرسة المتوسطة 
 روضة الجنة بالانجكارايا
 الفصل
 )الفصل التجريبر( 1-IIV العدد
الفصل ( 2-IIV
 )الضابط
 P L P L
 43 8 8 11 7
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  6الجدول. 
(الفصل التجربي) من المدرسة المتوسطة روضة الجنة  1السابع طلاب الصف 
 هم كما يلي:
 شفرة الإسم الرقم
  1أ. عبد‌المجيد 1
  2أ. أبضد‌ألدم 2
  3أ. شهاب‌أبضد‌بودين 3
  4أ. ىالة‌سابرينا 4
  5أ.  ؼ.ـ‌ديسطرم‌دىيا 5
  6أ. بؿمد‌ناصر 6
  7أ.  أبؿمد‌شاندرا‌ 7
  8أ.  ربؿمد‌فوزم‌ 8
  9أ.  مبؿمد‌بصهور‌ 9
  01أ.  قبؿمد‌رزقي‌ 01
  11أ. ربضدانية 11
  21أ. ريا 21
  31أ.  أيونداستي‌ 31
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  41أ. سومارني 41
  51أ. ترم‌اىيو 51
  61أ.  فانسا‌فوطرم 61
  71أ. أديندا 71
  81أ. فطرتوف 81
 
 6الجدول. 
(الفصل الضابط) من المدرسة المتوسطة روضة الجنة  2طلاب الصف السابع 
 هم كما يلي:
 شفرة الإسم  لرقما
  1أ.  مولانا‌عادم 1
  2أ. ألف‌النور 2
  3أ. ديا 3
  4أ. ماريسا 4
  5أ.  فبريانتوبؿمد‌ 5
  6أ.  سبؿمد‌فرحاف‌ 6
  7أ. بؿمد‌رزقي 7
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 أ.^  ركدم‌النوربؿمد‌ 8
  9أ. نوير‌حليمة 9
  01أ.  انداىيانينور‌‌رشكا 01
  11أ. رسناني 11
  21أ. سيلفيا‌ابقرايتٌ 21
  41أ.  نا‌كريستينادي‌تسيا 31
  51أ.  ؼ‌فنكافيفي‌ديا‌ 41
  61أ. كحيد 51
  61أ. ركني 61
 
 نتائج البحث .ب 
تعلم ‌مفردات‌اللغة ‌العربية ‌باستخداـ ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌ ‌ك ‌غتَىا‌
أجريت‌بجدكؿ‌بؿدد‌ابؼعلم‌من‌درس‌اللغة‌العربية‌من‌ابؼدرسة‌ركضة‌ابعنة‌بالابقكارايا‌
‌ربع‌ك‌الصف‌السابع‌بُ‌يـو ‌ابػميسبُ‌يـو ‌الأ‌1للصف‌السابع‌
من ‌البحث ‌الذل ‌بحثت ‌من ‌بداية ‌بصع ‌البيانات، ‌فالنتائج ‌من ‌الفصل‌
التجريبي‌ك ‌الفصل‌الضابط. ‌الفصل ‌التجريبي‌فرقة ‌التعلم ‌التي‌تستخدـ ‌لعبة ‌بطاقة‌
الرقم ‌القياسي ‌ك ‌الفصل ‌الضابط ‌فرقة ‌التعلم ‌التي ‌لا ‌تستخدـ ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم‌
‌القياسي.
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مفردات‌‌اللغة‌العربية‌باستخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌الفصل‌تعليم‌ .1
 مرات‌لقاء‌‌بخطوات‌التعلم‌على‌النحو‌التالي:‌3-1التجريبي‌
 يقوؿ‌ابؼعلم‌ابؼفردات‌بقدر‌مرتتُ‌أك‌ثلبث‌مرات‌ك‌يسمع‌الطلبب‌ .أ‌
 يقلد‌الطلبب‌نطق‌معا،‌كبعد‌ذلك‌بدجموعة‌بٍ‌بشكل‌فردم. .ب‌
 ي‌السبورة‌بحركة‌كاملةيكتب‌ابؼعلم‌ابؼفردات‌عل .ج‌
 يشرح‌ابؼعلم‌‌معتٌ‌ابؼفردات .د‌
يكتب‌ابؼعلم‌معتٌ‌ابؼفردات‌الذم‌بيكن‌أف‌يساعد‌على‌كضوح‌ابؼعتٌ‌بُ‌ .ق‌
 السبورة.
يوجو‌ابؼعلم‌كيفية‌كتابة‌ابؼفردات‌للطلبب،‌كأكثر‌من‌ذلك‌إذا‌كانت‌ .ك‌
 ابؼفردات‌لديها‌مستول‌من‌الصعوبة‌بُ‌الكتابة.
 يكرر‌ابؼعلم‌ىذه‌الأنشطة .ز‌
 ب‌الطلبب‌ابؼفردات‌ابعديدة‌ابؼفردات‌التي‌كتبها‌ابؼعلم‌على‌السبورةكت‌‌ .ح‌
 يستخدـ‌ابؼعلم‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ .ط‌
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،‌ابؼادة‌الثانية‌85يشرح‌ابؼعلم‌‌ابؼواد‌التعليمية:‌ابؼادة‌الأكلى(اسم‌الأشارة) .م‌
 06،‌ابؼادة‌الثالثة‌(صفة)95(ظرؼ)
طاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌الفصل‌تعليم‌مفردات‌اللغة‌العربية‌بدكف‌استخداـ‌لعبة‌ب .2
 مرات‌لقاء‌‌بخطوات‌التعلم‌على‌النحو‌التالي:‌3-1الضابط‌
 يقوؿ‌ابؼعلم‌ابؼفردات‌بقدر‌مرتتُ‌أك‌ثلبث‌مرات‌ك‌يسمع‌الطلبب‌ .أ‌
 يقلد‌الطلبب‌نطق‌معا،‌كبعد‌ذلك‌بدجموعة‌بٍ‌بشكل‌فردم. .ب‌
 يكتب‌ابؼعلم‌ابؼفردات‌علي‌السبورة‌بحركة‌كاملة .ج‌
 ابؼفردات‌يشرح‌ابؼعلم‌‌معتٌ .د‌
 يكتب‌ابؼعلم‌معتٌ‌ابؼفردات‌الذم‌بيكن‌أف‌يساعد‌على‌كضوح‌ابؼعتٌ‌بُ‌السبورة. .ق‌
يوجو‌ابؼعلم‌كيفية‌كتابة‌ابؼفردات‌للطلبب،‌كأكثر‌من‌ذلك‌إذا‌كانت‌ابؼفردات‌ .ك‌
 لديها‌مستول‌من‌الصعوبة‌بُ‌الكتابة.
 يكرر‌ابؼعلم‌ىذه‌الأنشطة .ز‌
 كتبها‌ابؼعلم‌على‌السبورة‌‌‌كتب‌الطلبب‌ابؼفردات‌ابعديدة‌ابؼفردات‌التي‌‌ .ح‌
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،‌ابؼادة‌الثانية‌16يشرح‌ابؼعلم‌‌ابؼواد‌التعليمية:‌ابؼادة‌الأكلى(اسم‌الأشارة) .ط‌
 36،‌ابؼادة‌الثالثة‌(صفة)26(ظرؼ)
بُ‌اللقاء‌الرابع‌عقد‌الاختبار‌البعدم‌بُ‌الفصل‌التجريبي‌ك‌الفصل‌الضابط‌ .3
 بالنتائج‌التالية:
لعبة‌بطاقة‌الرقم‌غة‌العربية‌تفصيليا‌باستخداـ‌كأما‌بياف‌نتيجة‌‌من‌تعليم‌مفردات‌الل
مها,‌بيكن‌نظره‌إلى‌بصيع‌ابعدكاؿ‌كجدكؿ‌ابغساب‌ابؼكرر‌المحصولة‌استخدا‌دكفك‌‌القياسي
‌كما‌يلي:‌)،‌‌tset tsop(‌‌البعدم‌من‌الطلبب‌عند‌الاختبار
 تعليمفي  لعبة بطاقة الرقم القياسينتيجة تعليم الطلاب الذين يستخدمون  . أ
 ت اللغة العربية. المفردا
‌اختبار‌،‌الأجوبة‌اصح‌اختيار‌اختباركىذه ‌النتيجة ‌للطلبب‌بُ‌الاختبار ‌
‌الكلمة،‌ضد‌ذكر‌اختبار‌بابؼعتٌ،‌ابؼفردات‌توصيل‌بابؼفردات،‌اختبار‌الصورة‌توصيل
،‌كلبياف‌ذلك‌‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيباستخداـ‌الصحيحة‌‌الإجابة‌اختيار‌اختبار
 :‌‌تفصيليا‌ىو‌ما‌يلي
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  8ابعدكؿ‌
لعبة‌بطاقة‌لوحة‌نتائج‌الفرقة‌الاكلى‌للمجموعة‌التجريبية‌بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌باستخداـ‌
‌46 .الرقم‌القياسي
 الدرجة
 مجموع
 النتيجة
 نتيجة الإختبار
 الرقم سكانال
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ص
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 1  1أ. 08 001 001 001 ‌08 ‌29 جيد‌جدا
 2  2أ. 001 001 001 06 001 29 جيد‌جدا
 3  3أ. 07 001 001 001 001 49 جيد‌جدا
 4  4أ. 001 001 06 06 001 48 جيد‌جدا
 5  5أ. 08 001 06 06 001 08 جيد‌جدا
 6  6أ. 09 001 001 001 001 89 جيد‌
 7  7أ. 06 001 06 001 001 67 جيد‌
 8 أ.^ 06 06 001 06 001 27 جيد‌جدا
 9  9أ. ‌09 001 001 06 001 09 جيد‌جدا
‌01  11أ. 08 06 001 ‌06 001 08 جيد‌جدا
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 11  11أ. 09 06 ‌001 ‌06 ‌001 28 جيد‌جدا
‌21  21أ. 001 001 001 001 06 29 جيد‌جدا
‌31  31أ. 001 001 001 001 001 001 جيد‌جدا
 41  41أ. 09 001 001 001 08 49 جيد‌جدا
 51  51أ. 08 001 06 06 001 48 جيد‌جدا
‌61  61أ. 08 06 001 06 001 08 جيد‌جدا
 71  71أ. 56 09 001 001 001 001 جيد‌جدا
 81  81أ. 58 001 001 06 08 68 جيد‌جدا
‌صدر‌البيانات:‌الاختبارم
درة‌على‌استيعاب‌ابؼفردات‌باستجداـ‌لعبة‌كمن‌ابعدكؿ‌السابق‌فيعلم‌إف‌ق
طلبا‌منهم‌جيد‌‌61طلبا,‌81السابق‌من‌‌8بطاقة‌الرقم‌القياسي‌كما‌بُ‌جدكؿ‌
‌.‌56جدا‌ك‌طالباف‌اثنتُ‌منهم‌جيد
ىي‌‌مسةختبارات ‌ابػمن ‌نتيجة ‌ابغساب ‌على ‌الإ‌يؤخذابعدكؿ ‌السابق ‌
‌توصيل‌، ‌اختباربابؼفردات‌الصورة‌توصيل‌اختبار‌،‌الأجوبة‌اصح‌اختيار‌اختبار
.‌كىذا‌الصحيحة‌الإجابة‌اختيار‌اختبار‌الكلمة،‌ضد‌ذكر‌اختبار‌بابؼعتٌ،‌ابؼفردات
‌ختبار‌فيمكن‌النظر‌باللوحات‌التالية:تصنيف‌نتائج‌الإ
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  9ابعدكاؿ‌
بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌‌الأجوبة اصح اختيار اختبارختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
‌66 .القياسي‌لعبة‌بطاقة‌الرقمباستخداـ‌
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دل
مع
ال
جة 
لنتي
ع ا
مو
مج
 
 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1
 0
 1  1أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 2  2أ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 01
 3  3أ. 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 07 07
 4  4أ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 01
 5  5أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 6  6أ. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ‌09 9
 7  7أ. 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 06 6
 8 أ.^ 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 06 6
‌9  9أ. 1 1 1 ‌1 0 1 1 1 1 1 ‌09 9
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 01  11أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 11  11أ. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 09 9
 21  21أ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 01
 31  31أ. 1 1 1 1 ‌1 1 1 1 1 1 001 01
 41  41أ. 1 0 1 1 1 ‌1 1 1 1 1 09 9
 51  51أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 61  61أ. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 08 ‌8
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 01
 81  81أ. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 09 9
‌المجموع ‌0451 ‌703
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  01ابعدكاؿ‌
بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌‌داتبابؼفر‌‌الصورة‌توصيلختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
‌76لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيباستخداـ‌
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دل
مع
ال
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 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02
 2  2أ. 1 1 1 1 1 001 02
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 7  7أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 8 أ.^ 1 0 1 0 1 06 21
 9  9أ. 1 1 1 1 1 001 02
 01  11أ. 0 1 ‌0 1 1 ‌06 21
 36
 
 
 
 
 11  11أ. 1 0 1 1 0 06 21
 21  21أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 1 1 1 001 02
 51  51أ. 1 1 1 1 1 001 02
 61  61أ. 0 1 1 0 1 06 21
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 001 02
 81  81أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌المجموع ‌0461 ‌823
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  11ابعدكاؿ‌
بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌‌بابؼعتٌ‌ابؼفردات‌توصيلختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
‌86لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيباستخداـ‌
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دل
مع
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 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02
 2  2أ. 1 1 1 1 1 001 02
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 0 1 0 1 1 06 21
 5  5أ. 0 1 0 1 1 06 21
 6  6أ. 1 1 1 1 1 001 02
 7  7أ. 0 1 0 1 1 06 21
 8 أ.^ 1 1 1 1 1 001 02
 9  9أ. 1 1 1 1 1 001 02
 01  11أ. 1 1 ‌1 1 1 ‌001 21
 56
 
 
 
 
 
 11  11أ. 1 1 ‌1 1 1 ‌001 21
 21  21أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 1 1 1 001 02
 51  51أ. 1 1 0 0 1 06 21
‌61  61أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 001 02
 81  81أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌المجموع ‌0461 ‌823
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  21ابعدكاؿ‌
لعبة‌بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌باستخداـ‌‌لكلمةا‌ضد‌ذكرختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
‌96بطاقة‌الرقم‌القياسي
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دل
مع
ال
جة 
لنتي
ع ا
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 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 2  2أ. 0 1 0 1 1 06 21
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 0 1 0 1 1 06 21
 5  5أ. 0 1 0 1 1 06 21
 6  6أ. 1 1 1 1 1 001 02
 7  7أ. 1 1 1 1 1 001 02
 8 أ.^ 0 1 0 1 1 ‌06 21
 9  9أ. 0 1 0 1 1 06 21
‌01  11أ. 0 1 ‌0 1 1 ‌06 21
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  ‌
 11  11أ. 0 1 0 1 1 ‌06 21
 21  21أ. 1 1 ‌1 1 1 001 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 1 1 1 001 02
 51  51أ. 0 1 0 1 1 06 21
 61  61أ. 0 1 1 0 1 06 21
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
 81  81أ. 0 1 0 1 1 06 ‌21
‌المجموع ‌0041 ‌082
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‌31ابعدكاؿ‌
بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌‌الصحيحة‌الإجابة‌اختيارختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
‌07لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيباستخداـ‌
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دل
مع
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جة 
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 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 0 1 1 1 ‌08 ‌61
‌2  2أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 1 1 1 1 1 001 02
 5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 1 1 1 001 02
 7  7أ. 1 1 1 1 1 001 02
 8 أ.^ 1 1 1 1 1 001 02
 9  9أ. 1 1 ‌1 1 1 ‌001 02
 01  11أ. 1 1 1 1 1 001 02
 11  11أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
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 21  21أ. 1 0 1 1 0 ‌06 ‌21
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 0 1 1 08 02
 51  51أ. 1 1 1 1 1 001 02
 61  61أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌71  71أ. 1 1 1 1 1 001 02
 81  81أ. 1 0 1 1 1 08 ‌61
‌المجموع ‌0071 ‌043
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لعبة بطاقة الرقم  وننتيجة تعليم مفردات العربية للطلاب الذين لا يستخدم  . ب
 .القياسي
كىذا ‌ابعدكؿ‌نتيجة ‌للطلبب‌بُ‌تعليم‌ابؼفردات‌العربية ‌للمجموعة ‌الضابطة ‌لا‌
يستخدموف‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌الإختبار‌اختبار‌اختيار‌اصح‌الأجوبة‌،‌اختبار‌
،‌توصيل ‌الصورة ‌بابؼفردات، ‌اختبار ‌توصيل ‌ابؼفردات‌بابؼعتٌ، ‌اختبار ‌ذكر ‌ضد ‌الكلمة
فجميع‌الإختيارات‌التي‌اختبار‌اختيار‌الإجابة‌الصحيحة‌بُ‌تعليم‌مفردات‌اللغة‌العربية.‌
 لا‌تستخد‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بيكن‌أف‌تعرؼ‌نتيجتها‌تفصيليا:
‌41ابعدكؿ‌
لعبة‌لوحة‌نتائج‌الفرقة‌الثاني‌للمجموعة‌الضابطة‌بُ‌تعليم‌مفردات‌اللغة‌العربية‌لا‌يستخدـ‌
 .م‌القياسيبطاقة‌الرق
 الدرجة
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 1  1أ. 08 06 001 ‌06 ‌001 ‌08 جيد‌جدا
 2  2أ. 08 06 001 06 08 67 جيد
 3  3أ. 08 001 001 06 08 48 جيد‌جدا
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 4  4أ. 06 06 001 06 08 27 جيد‌
 5  5أ. 09 001 001 001 001 89 جيد‌جدا
 6  6أ. 001 001 001 ‌001 08 69 جيد‌جدا
 7  7أ. 09 06 06 001 001 28  جيد‌جدا‌
 8 أ.^ 05 06 001 06 08 07 جيد‌
 9  9أ. 08 06 001 06 001 08 جيد‌جدا
 01  01أ. 09 001 001 06 001 09  د‌جداجي
 11  11أ. 05 ‌001 ‌06 06 ‌08 07 جيد‌جدا
‌21  21أ. 05 06 06 06 001 66 جيد‌
‌31  31أ. 08 001 001 06 08 48 جيد‌جدا
 41  41أ. 08 001 06 06 08 67 جيد‌
 51  51أ. ‌06 06 06 06 001 86 جيد‌
 61  61أ. 04 06 06 ‌06 08 06 مقبوؿ
‌الاختبارصدر‌البيانات:‌م
كمن‌الإختبار‌الإختبار‌اختبار‌اختيار‌اصح‌الأجوبة‌،‌اختبار‌توصيل‌الصورة‌
بابؼفردات، ‌اختبار‌توصيل‌ابؼفردات‌بابؼعتٌ، ‌اختبار‌ذكر‌ضد‌الكلمة، ‌اختبار‌اختيار‌
الإجابة ‌الصحيحة ‌بُ‌ابعدكؿ‌السابق‌فيعلم‌أف‌قدرة ‌على‌استيعاب‌ابؼفردات‌بدكف‌
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طلبب‌منهم‌جيد‌جدا‌ك‌‌9طلبا,‌فيجاد‌‌61لقياسي‌من‌استخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌ا
 17طلبب‌منهم‌جيد‌ك‌طالبا‌مقبوؿ.‌‌6
ىي‌بُ‌‌بػمسةختبارات‌امن‌ابعدكؿ‌السابق‌بهاد‌من‌نتيجة‌ابغساب‌على‌الإ
‌بابؼفردات، ‌اختبار‌الصورة‌توصيل‌اختبار‌،‌الأجوبة‌اصح‌اختيار‌اختبارختبار ‌الإ
.‌‌الصحيحة‌الإجابة‌اختيار‌اختبار‌الكلمة،‌ضد‌ذكر‌اختبار‌بابؼعتٌ،‌ابؼفردات‌توصيل
 التالية:‌ةاللوحمن‌فيمكن‌النظر‌‌ابػمسة‌اتختبار‌كىذا‌تصنيف‌نتائج‌الإ
‌51ابعدكاؿ‌
بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌‌الأجوبة‌اصح‌اختيار‌اختبارختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
‌27 لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي.استخداـ‌دكف‌ب
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دل
مع
ال
ت 
 الن
وع
جم
م
جة
ي
 
 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1
 0
 1  1أ. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 ‌08 8
 2  2أ. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 08 8
 3  3أ. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 08 8
 4  4أ. 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 06 6
 37
 
 
 
‌
‌
 
 
 
 
 
 
 5  5أ. 1 1 0 1 1 ‌1 1 1 1 1 09 9
 6  6أ. 1 1 1 ‌1 1 1 1 1 1 1 001 01
 7  7أ. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 09 9
 8 أ.^ 1 1 0 ‌1 ‌0 0 0 1 0 1 05 5
‌9  9أ. 1 1 0 ‌1 0 1 1 1 1 1 ‌08 8
 01  11أ. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ‌09 9
 11  11أ. 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 ‌05 5
 21  21أ. 1 1 0 0 ‌0 1 0 0 1 1 ‌05 5
 31  31أ. 0 0 1 1 1 ‌1 1 1 1 1 08 8
 41  41أ. 1 1 1 1 1 ‌0 0 1 1 1 08 8
 51  51أ. 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 ‌06 6
 61  61أ. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ‌04 ‌4
 47
 
 
 
‌‌61ابعدكاؿ‌
بُ‌تعليم‌مفردات‌‌بالمفردات الصورة توصيل ختبارتصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
 37لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسياستخداـ‌دكف‌العربية‌ب
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دل
مع
ال
جة 
لنتي
ع ا
مو
مج
 
 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 0 1 0 1 ‌06 ‌21
 2  2أ. 0 1 1 0 1 06 21
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 1 0 1 0 1 06 21
‌5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
‌6  6أ. 1 ‌1 1 1 1 ‌001 02
 7  7أ. 1 1 0 1 0 06 21
 8 أ.^ 0 1 0 1 1 06 21
 9  9أ. 0 0 1 1 ‌1 06 ‌21
 01  11أ. 1 1 1 1 ‌1 001 02
 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌71ابعدكاؿ‌ 
بُ‌تعليم‌مفردات‌‌بالمعنى المفردات توصيلختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
 47لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسياستخداـ‌ف‌دك‌العربية‌ب
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 11  11أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 21  21أ. 0 1 0 1 1 06 ‌21
 31  31أ. 1 1 1 1 1 001 02
 41  41أ. 1 1 1 1 1 001 02
 51  51أ. 1 0 1 0 1 06 21
 61  61أ. 1 0 1 0 1 06 ‌21
‌المجموع ‌0421 ‌842
دل
مع
ال
جة 
لنتي
ع ا
مو
مج
 
 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02
 2  2أ. 1 1 1 1 1 001 02
 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3  3أ. 1 1 1 1 1 001 02
 4  4أ. 1 1 1 1 1 001 02
 5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 1 1 1 001 02
 7  7أ. 0 1 0 1 1 06 21
 8 أ.^ 1 1 1 1 1 001 02
 9  9أ. 1 1 1 1 1 001 001
 01  11أ. 1 1 1 1 1 001 02
 11  11أ. 1 0 ‌1 0 1 ‌06 21
 21  21أ. 0 1 0 1 1 06 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 41  41أ. 1 0 1 0 1 06 21
 51  51أ. 1 0 1 0 1 06 21
‌61  61أ. 1 ‌0 1 0 1 06 ‌21
‌المجموع ‌0631 ‌272
 77
 
 
 
‌81ابعدكاؿ‌
بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌‌الكلمة ضد ذكرختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
 57لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسياستخداـ‌دكف‌ب
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دل
مع
ال
جة 
لنتي
ع ا
مو
مج
 
 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 0 1 0 1 ‌1 ‌06 ‌21
 2  2أ. 0 1 0 1 ‌1 06 21
 3  3أ. 0 1 0 1 1 06 21
 4  4أ. 1 0 1 0 1 06 21
 5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02
‌7  7أ. 1 1 1 1 1 ‌001 02
 8 أ.^ 0 1 0 1 1 06 21
 9  9أ. 0 1 0 1 1 06 21
 01  11أ. 0 1 0 1 1 06 ‌02
 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌91ابعدكاؿ‌
دكف‌بُ‌تعليم‌مفردات‌العربية‌ب‌الصحيحة الإجابة اختيارختبار‌تصنيف‌نتيجة‌ابغساب‌للئ
 67لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسياستخداـ‌
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‌11  11أ. 1 0 1 0 1 06 02
 21  21أ. 0 1 0 1 1 06 ‌21
 31  31أ. 0 1 0 1 1 06 21
 41  41أ. 1 1 0 1 0 06 21
 51  51أ. 1 0 1 0 1 06 21
 61  61أ. 1 0 1 0 1 06 ‌21
‌المجموع ‌0801 ‌612
دل
مع
ال
جة 
لنتي
ع ا
مو
مج
 
 الأسئلة
رقم سكانال
ال
 5 4 3 2 1 
 1  1أ. 1 1 1 1 1 ‌001 ‌02
‌2  2أ. 1 0 1 1 1 ‌08 ‌61
 3  3أ. 1 0 1 1 1 08 61
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 4  4أ. 1 1 1 0 1 08 61
 5  5أ. 1 1 1 1 1 001 02
 6  6أ. 1 1 0 1 1 08 ‌61
 7  7أ. 1 1 1 1 1 001 02
 8 أ.^ 1 0 1 1 1 08 61
 9  9أ. 1 1 1 1 1 001 02
 01  11أ. 1 1 1 1 1 001 02
 11  11أ. 1 1 1 0 1 ‌08 61
 21  21أ. 1 1 1 1 1 001 ‌02
 31  31أ. 1 1 1 1 0 08 61
 41  41أ. 0 1 1 1 1 ‌08 61
 51  51أ. 1 1 1 1 1 001 02
 61  61أ. 1 ‌0 1 1 1 08 ‌61
‌المجموع ‌0241 ‌482
 08
 
 
 
‌02ابعدكاؿ‌
ساب‌ابؼعدؿ‌استيعاب‌ابؼفردات‌للصف‌السابع‌من‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكارايا‌بح
‌) tset tsopبُ‌(‌‌‌Yك‌‌Xمقياس‌الابكراؼ‌للمتغتَ‌ك‌
 الانحراؼ 2x 2y
 M-Y=y
 الانحراؼ
 M-X=x
 الرقم X Y
 .1 ‌29 ‌08 -4444،4 -521،1 90357،91 ‌526562،1
 .2 29 67 -4444،4 578،2 90357،91 526562،8
 .3 49 48 -44444،6 521،5‌ 68035،14 36562،62
 .4 48 27 655555،3 578،6 89146،21 36562،74
 .5 08 89 655555،7 521،91 24680،75 6567،563
 .6 89 69 -4444،01 -521،71 4680،901 6567،563
 .7 67 28 65555،11 -521،3‌ 9035،331 526567،9
 .8 27 07 65555،51 578،8 3579،142 36567،87
 .9 09 48 44444،2 -521،5 903579،5 36562،62
‌.01 08 29 655555،7 -521،31 24680،75 6562،271
 .11 28 07 655555،5 578،8 2468،03 36567،87
 .21 29 66 ‌-44444،4 578،21 90357،91 5767،561
 .31 001 48 -4444،21‌ ‌-521،5‌ 2468،451 526562،62
 .41 49 67 -44444،6 578،2 68035،14 526562،8
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 .51 48 86 655555،3 578،01 89146،21 6562،811
 .61 08 46 655555،7 578،41‌ 24680،75 6562،122
 
 2468،451
 
 -4444،21
 
 .71 001
 
 357914،2
 
 655555،1
 
 .81 68
  =2y
‌57،7461
  = 2x
   444،2711
  =Y
 2621
 =X
  6751
‌صدر‌البيانات:‌الاختبارم
من ‌المجموعة‌‌Yك ‌ نتيحة ‌من ‌المجموعة ‌التجريبية ‌‌Xمن ‌ىذا ‌ابعدكؿ ‌يعرؼ‌أف ‌
)‌من‌الإختبار‌البعدم،‌اختبار‌اختيار‌اصح‌الأجوبة‌‌tset tsopنتيجة‌(‌الضابطة‌بنا‌من‌
، ‌اختبار ‌توصيل ‌الصورة ‌بابؼفردات، ‌اختبار ‌توصيل ‌ابؼفردات ‌بابؼعتٌ، ‌اختبار ‌ذكر ‌ضد‌
باستخداـ‌ ك‌نتيجة‌من‌المجموعة ‌التجريبية ‌‌77 الكلمة، ‌اختبار‌اختيار‌الإجابة ‌الصحيحة.
ك‌نتيجة‌من‌المجموعة‌الضابطة‌بدكف‌استخداـ‌لعبة‌‌6751لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ىي‌
،‌فتستخدـ‌Yك‌‌Xبؼعرفة‌القيمة‌ابؼعدلة‌للطلبة‌بُ‌متغتَ‌‌‌2621بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ىي‌
‌كالتالي: الصيغة‌
 Xمتغتَ‌‌
 =  1M
  
 
 
 55,78 = 6751 =  1M
 81              
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 Y ‌‌متغتَ
 =  2M
   
 
 578,87 = 2621 =  2M
 61=           
 
ك‌‌ 55,78ىي‌‌ةموعة‌التجريبيالمجمن‌حساب‌ذلك‌يفهم‌أف‌النتيجة‌ابؼعدلة‌لطلبب‌
كىذا‌بدعتٌ‌أف‌قيمة‌ابؼختلفة‌بُ‌قياـ‌التعليم‌كالتعلم‌بوسيلة‌‌ 578,87موعة‌الضابطة‌ىي‌المج
‌.576,8ألعاب‌اللغة‌ك‌بعدمها‌ىي‌
‌Xالتعيتُ‌عن‌مقياس‌الابكراؼ‌بكو ‌الفرقة ‌الأكلى‌أك‌بٍ‌ ‌يقـو ‌الباحث‌بالبحث‌ك ‌
‌:‌ةبالصيغة‌التالي
 = xDS/1DS
2  √
N
 
√ =             
        
  
 
             √ =             
 8539376070,8  =     
 070,8 =     
بالصيغة‌‌Xمقياس‌ابػطأ‌ابؼعدؿ‌للفرقة‌الأكلى‌أك‌كىذا ‌ىو‌ابغساب‌بُ‌البحث‌عن‌
‌:ةالتالي
 = xMES/1MES
   
   √
 
 070,8 = 
 38
 
 
 
     √ 
 070,8= 
   √ 
 070,8= 
 321,4 
 759,1 =‌    
دؿ‌مقياس‌ابػطأ ‌ابؼع‌)1DS(مقياس‌الابكراؼ‌للمتغتَ‌الأكؿ‌ك‌بعد‌معرفة ‌النتيجة‌من‌
‌:‌ةفيؤدم‌ابغساب‌بالصيغة‌التالي)‌2MESكمقياس‌ابػطأ‌ابؼعدؿ‌الثاني‌(‌)1MES(الأكؿ‌
 =  yDS/2DS
2  √
N
 
√ =               
       
  
 
           √ =          
 747121841,01 =             
 841,01 =           
 =      yMES/2MES
   
   √
 
 841,01=      
     √          
 841,01 =        
   √                                 
 841,01 =                             
 278,3                                
 6867768026,2 =        
 026,2=
بة‌الأبنية ‌قبل‌ذلك‌‌ختبار‌التي‌ستفسر ‌بتقدير ‌اللوحة ‌بابؼرتكأما ‌لتقرير‌بصلة ‌نتيجة‌الإ
 :ةبالصيغة‌‌التالي‌2M‌ك‌1Mقـو ‌الباحث‌بابغساب‌على‌طريقة‌مقياس‌الأخطاء‌بتُ‌يكلو‌
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              √ = 2M-1M ES
                √  =           
                √=           
          √=           
 6262602072,3 =           
 72,3 =           
تقرير‌بصلة‌نتيجة‌‌يشاؼ‌بتُ‌ابؼعدؿ‌الأكؿ‌كابؼعدؿ‌الثاني،‌كآخر‌ابػطوة‌ىكبعد‌الاكت
‌ما‌يلي:‌ك،‌فالصيغة‌‌t
‌:‌ةكىو‌بالصيغة‌التالي‌tاختبار‌الافتًا ‌لأجل‌تقرير‌نتيجة‌
      = T 
       
 
 =   
            
    
 
 =    
     
    
 
 8891509256,2 =     
 57,2 =    
‌:ةكىو‌بالصيغة‌التالي‌tأك‌لأداء‌التفستَ‌بكو‌)‌bd(‌fd‌‌كأما‌للبحث‌عن‌بصلة
 )2-2N+1N( = )bd( fd
 )2-61+81( =‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 2-43 =‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
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 23 =‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
‌ابعدكؿ‌نتيجة‌الأبنية‌‌tمن‌‌تعرؼ،‌ف23ىو‌‌)bd(‌fd‌،‌أف‌ةكمن‌نتيجة‌ابغساب‌السابق
ابعدكؿ‌بُ‌ابؼرتبة ‌الأبنية،‌‌tأم‌الاختبار ‌كنتيجة ‌‌t. ‌ك‌بعد‌تعرؼ‌نتيجة ‌96,1‌ىي‌5%
‌‌5ابعدكؿ‌،‌بُ‌ابؼرتبة‌الأبنية‌%‌tأكبر‌من‌‌‌56,2بهاد‌من‌نتيجة‌ابغساب‌ىي‌‌tفجملة‌
القائل‌إف‌ىناؾ‌ابػلبؼ‌الكبتَ‌بُ‌‌)aH(فأصبح‌الافتًا ‌البديل‌‌56,2من‌‌‌96,1‌ىي
دمونها‌مقبوؿ،‌كالذين‌لايستخ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسيتعلم‌الطلبب‌بتُ‌الذين‌يستخدموف‌
‌.‌)Y(كالفرقة‌الثانية‌‌)X(كمن‌بٍ‌يوجد‌الفرؽ‌الكبتَ‌بتُ‌الفرقة‌الأكلى‌
تُ‌اد ‌إف ‌قدرة ‌استيعاب ‌ابؼفردات ‌العربية ‌ببذ‌ةمن ‌نتيجة ‌ ‌البياف ‌السابقكلذلك ‌ف
بينهما، ‌كبسبب ‌نتيحة ‌ابؼقياس‌‌خلبفا ‌كبتَاا ‌بدكنهك‌‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسياستخداـ ‌
أم‌‌tأكبر‌من‌قيمة‌النقد‌‌tأم‌الاختبار‌فتتاح‌قيمة‌‌tليليا‌باستخداـ‌كاختبار‌الافتًا ‌بر
‌‌aHمردكد‌ك‌‌‌oH،‌كمعتٌ‌ذلك‌أف‌96,1كىو‌‌5بُ‌ابؼرتبة‌%‌23‌)bd(اللوحة‌بُ‌ابؼرتبة‌ابغرية‌
مقبوؿ ‌لأف ‌ىناؾ ‌الفرؽ ‌أك ‌ابػلبؼ‌الكبتَ ‌بكو ‌تعلم ‌كتعليم ‌ابؼفردات‌العربية ‌ ‌بتُ‌الذين‌
‌)y) ‌ك ‌(xصف‌السابع ‌(كالذين ‌يستخدمونها ‌لل‌الرقم ‌القياسي‌لعبة ‌بطاقةلايستخدموف ‌
ك‌استخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌‌بالنكارايا‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكارايابابؼدرسة‌
تعليم‌مفردات‌اللغة ‌العربية ‌للصف‌السابع‌من‌ابؼدرسة ‌ابؼتوسطة ‌ركضة ‌ابعنة ‌بالنكارايا ‌ىو‌
‌.فعالية
 البحث  .ج 
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لعبة‌الباحث, ‌حصل ‌الباحث‌النتيجة ‌إف ‌استخداـ ‌‌عليو‌ـكبالبحث‌قد ‌قا
بُ‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لو‌آثر‌كبتَ‌بُ‌مساعدة‌فعالية‌عملية‌التعليم‌‌بطاقة‌الرقم‌القياسي
 كالتعلم‌كتبليغ‌بؿتويات‌ابؼواد‌الدراسية
كمن‌الأكؿ‌التعليم،‌إف‌للمجموعة ‌التجريبية‌كللمجموعة‌الضابطة‌بؽما ‌قدرة‌
لعبة‌بطاقة‌تعلما‌ابؼفردات‌العربية‌باستتخداـ‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌كبنا‌لم‌متساكية‌بُ‌ت
. ‌بٍ ‌كل ‌فرقة ‌تشتًؾ ‌أنشطة ‌التعليم ‌كالتعلم ‌بابؼواد ‌الدراسية ‌كالطرؽ‌الرقم ‌القياسي
درس‌تابؼتساكية،‌كالفرؽ‌بينمها‌بُ‌استخداـ‌ألعاب‌اللغة‌فقط؛‌أف‌المجموعة‌الضابطة‌
,‌أما‌المجموعة‌التجريبية‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌استخداـ‌دكفابؼفردات‌اللغة‌العربية‌ب
فردات‌اللغة ‌العربية‌باستخداـ‌ألعاب‌اللغة.‌كبُ‌آخر‌الأنشطة‌للوصوؿ‌إلى‌مدرس‌ت
‌نتيجة‌التعلم‌بى  تبر‌لكل‌فرقة.
من ‌ذلك‌ابغساب‌كالبياف ‌يقاؿ ‌إف ‌قدرة ‌الطلبب‌على ‌استيعاب‌ابؼفردات‌
للغة ‌كالذين ‌لايستخدمونها ‌فرؽ‌كبتَ، ‌لأف ‌نتيجة‌لذين ‌يستخدموف ‌ألعاب‌ااالعربية ‌
 منو‌قيمة‌‌ادختبار‌بذأم‌الإ”t “ ‌ ختبار‌عن‌برليل‌الافتًا ‌باستخداـابؼعيار‌كالإ
‌5%‌بابؼرتبة‌‌ 23)‌bdرتبة‌ابغرية‌(ابؼبُ‌‌دكؿأم‌ابع”t “ أكبر‌من‌قيمة‌نقد‌ ”t“
و‌تعلم‌ابؼفردات‌مقبولا‌لأف‌ىناؾ‌فرؽ‌كبتَ‌بك‌ aHمردكدا‌ك‌oHفيكوف‌‌96,1كىي‌
صف‌السابع ‌من‌كباستخدامها ‌لل‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسيالعربية ‌بعدـ ‌استخداـ ‌
‌بالنكارايا.‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة
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 الباب الخامس
 لاختتاما
 خلاصةال .أ 
بُ‌مع ‌اختبار ‌الفرضيات ‌كما ‌كتبو ‌الباحث ‌بناء ‌علي ‌نتائج ‌البحث ‌كالتحليل ‌
‌نتيجتو‌كالتالي:‌الأبواب‌السابقة،‌فيمكن‌نظر
‌ ”t“ ختبار‌كقيمة‌أم‌الإ‌”t“عرؼ‌أف‌نتيجة‌تكبعد‌انتهاء‌الباحث‌بُ‌بحثو‌ف
المحصولة ‌من ‌نتيجة ‌ابغساب‌كىي‌‌”t“أم ‌ابعدكؿ ‌بُ ‌ابؼرتبة ‌الأبنية، ‌فتعرؼ‌نتيجة ‌
‌57،2من‌‌‌ 96،1 %‌كىي‌5رتبة‌الأبنية‌ابؼأم‌ابعدكؿ،‌بُ‌‌”t“أكبر‌من‌‌57،2
)‌القائل‌بأف‌ىناؾ‌فرؽ‌كبتَ‌بُ‌استيعاب‌مفردات‌اللغة‌aHل‌(حتى‌يكوف‌الافتًا ‌البدي
كلايستخدمونها ‌عند ‌تعلم‌‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسيالعربية ‌للطلبب‌الذين‌يستخدموف ‌
) ‌لوجود ‌الفرؽ‌Y) ‌كالمجموعة ‌الضابطة ‌(Xمفردات‌العربية ‌مقبوؿ‌للمجموعة ‌التجريبية‌(
‌الكبتَ‌بينهما.
كنتيجة‌‌55،78كىي‌‌Xأف‌نتيجة‌ابؼعدؿ‌بُ‌كمن‌نتائج‌ابغساب‌قبلها ‌فتعرؼ‌
‌.576،8فيكوف‌ىناؾ‌فرؽ‌كبتَ‌لاختلبؼ‌بينهما‌‌578،87 كىي‌‌Yحساب‌ابؼعدؿ‌
فيستنتج‌أف‌تعليم‌مفردات‌اللغة‌العربية‌باستخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌أحسن‌
‌كبتَلأف ‌ىناؾ ‌فرؽ ‌‌من ‌تعليم ‌مفردات ‌اللغة ‌العربية ‌بدكف ‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسي ‌
ختبار‌أم‌الإ‌”t“ختبار‌عن‌برليل‌الافتًا ‌باستخداـ‌لأف‌نتيجة ‌ابؼعيار‌كالإبينهما, ‌
 ‌23‌)bdرتبة‌ابغرية‌(ابؼأم‌ابعدكؿ‌بُ‌”t“ أكبر‌من‌قيمة‌نقد‌”t“ بوصل‌منو‌قيمة‌
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مقبولا‌لأف‌ىناؾ‌فرؽ‌كبتَ‌بكو‌‌ aH مردكدا‌ك‌oHفيكوف‌‌96،1%‌كىي‌‌5بابؼرتبة‌
‌صفكباستخدامها ‌لل‌لعبة ‌بطاقة ‌الرقم ‌القياسياستخداـ ‌‌دكفتعلم ‌ابؼفردات‌العربية ‌ب
‌‌ بالنكارايا.ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بابؼدرسة‌‌سابعال
فيستنتج‌بتُ‌الطلبب‌الذين‌يتعلموف‌باستخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌ك‌بدكف‌
) ‌من ‌ابؼدرسة‌y) ‌ك ‌(xاستخدامها ‌بُ ‌تعليم ‌مفردات ‌اللغة ‌العربية ‌للصف ‌السابع ‌(
ك‌استخداـ‌لعبة‌بطاقة‌الرقم‌القياسي‌بُ‌تعليم‌مفردات‌‌سطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكاراياابؼتو‌
‌اللغة‌العربية‌للصف‌السابع‌من‌ابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌ركضة‌ابعنة‌بالنكارايا‌ىو‌فعالية
 الاقتراح .ب 
‌ىذا‌البحث،‌فقدـ‌الباحث‌بع ‌الاقتًاحات‌ما‌يلي:‌‌بناء‌علي
الإبتدئية،‌ابؼدرسة‌ابؼتوّسطة,‌ابؼدرسة‌الثانوية‌‌اللغة‌العربية‌بُ‌ابؼدرسة‌سيبعيمع‌مدر‌ .1
‌الوسائلاستخداـ ‌ببكابؼنتاف ‌الوسطى‌خاصة ‌بُ‌مدينة ‌بالنكارايا ‌أف ‌بواكلوا ‌القياـ ‌
 تنوعة‌بُ‌تعليم‌كتعلم‌ابؼفردات‌العربية‌أك‌غتَىا.ابؼ
بُ ‌تعليم‌‌الوسيلةاكلة ‌عليهم ‌بؿخاصة ‌بؼدرسي ‌اللغة ‌العربية ‌بُ ‌ابؼدرسة ‌الإبتدئية, ‌ .2
 علم‌ابؼفردات‌العربية.كت
مدرسي ‌اللغة ‌العربية ‌لتًقية ‌قدرتهم ‌كاستفادة ‌التكنولوجيا‌‌فعليكبتطور ‌تكنولوجيا، ‌ .3
 لوسائل‌التدريس.
يرجى‌للمدرستُ‌أف‌يكونوا‌مبتكرين‌بُ‌إختًاع‌الوسائل‌الدراسية‌ابؼستهوية‌للطلبب‌ .4
 لية.اللوصوؿ‌إلى‌نتائج‌التعلم‌الفع
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ن‌بُ‌إختًاع‌الوسائل‌الدراسية ‌ابؼستهوية‌يرجى‌للمدرستُ‌أف‌يكونوا ‌مبتكري
‌لية.اللطلبب‌للوصوؿ‌إلى‌نتائج‌التعلم‌الفع
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